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LaPlBSi la
fie l enipei*ailoi« d a  
la  r a z ó n  a  n ien*  
iiÉiaawaaii*
ÍM qna.nxieatros leclqcef ha­
lo po?¿ffli<3a entablada ha- 
ra b1 Oobierno de P^tU  v 
31 de Berlín y  de Víena, 
origen y  ftiatanoialídad de 
iifptativaB hechai a prinoipioB 
f  para llegar a la paz. 
üooordxremos, no obstante, de nn 
)o íp z t^  sintético posible, la histo- 
pSs eita onastlén interesantísima, en 
“*^^ tarf difícil situación ha quedado 
irader anstriacc: El conde Ozér* 
im|i|llítio de £Tt'godos extranjeros 
lAostria-Hangria, lanzóla especie 
o inexecta, de que el .Qabier'* 
fj^éf habla intentado negobiado- 
JitjB antes de la aoinat ofensiva 
Iná. l ir . Cismenossu dió a esto el 
I rotundo mentís, y  «firmó quensss 
Itltívss de paz partieron del émpe- 
de Austria, el cual había hincho 
jllimeÍGUDea conorotas a Francia, moa- 
idpiB íavoráblo ala  devolución do 
jbrena. Eata afirmaoióa produ^ 
üfmmoes natural, en la .oancUÍerfa 
^rlblsta na estupor indecible. Bl kai- 
ir, procediendo de súbito, la negó fan- 
imanto y yirósimiiítad, apelando al 
pstimonio dal empéradoZ aúatco-hún- 
iro, el cus!, más do súbito todavía y  
pa una inconcebible ligereza,—̂cre­
ído qnfzá que Mr. Olemencsáu sa 
b» a conformar coa pasar la plaza de 
^j5[ibyitero o dé impostor,-—so apresuró 
^ ^ m e a tír ,  por medio de un telé^ra- 
m  dirigido ai k«fser, la actitud paci- 
1%, y transigente que aa le atribuía, 
ifrió lo q u e  « a  ya inevitable: 
jkama  ̂ del emperador Oarlos a 
f  (huiUermo, produje en F raa- 
iga leniadíóa que las afirniaoio-
(toblerno francés la b ia n  proT
en AlemaUia. El presidente
ría, profegois lá guerra. Que si lo hace 
as, evidentémenta. Impulsado por él 
kúser, coa el que se le órela en íntima 
comnnidad de Idmles y del que hoy |M 
le ve distanciado, tanto por lo que te 
refívre a la apreciafúón del problema 
de >Aiiaoia->Ii#a]^ tdgúu Ifr üxpYéil 
en su carta á su hermano pélítido y 
que éste entregó a Mr. Poinoare, eomo 
pozase conato de deslealtad que supo- 
B0 la tentativa ¿e negociaciones de 
paz.
¿Oómo procederá el emperador de 
Alemania eon eVensparador de AustrU? 
¿^n qué relfiolonai quedarán ambos?... 
¡Ya veremos! Por más que, dada la 
idiosinoraaia alemana, y aleniéndcse a 
los oonvenoionalismoB, él kaiser quizá 
decida pasar por eso como sobre i i -  
oue», teniéndolo cual un incidente 
cualquiera de k  guerra.
A^ora b ler;filya  famoso autógrafo 
de Oaríos I  de Austria, deja a Fran­
cia én la eminencia luminosa, digna y 
leal que desda él principio do la gue­
rra viene ocupando.
5.* de desobedleacfa. que se hubkren 
ceaietido en el quebiantamlanto del destfe- 
fró Impuesto por la autoridad gubernativa, 
en virtud délas facultaddes que la conOede 
la ley de 23 de Abril de Í87é.
Art. 2 ** Las personas que, por virtud dé 
los procedimientos a que se refieren loa ar‘> 
tleulos anteriores, estén detenidas, presea f  
extinguiendo condena, aerán puestas IiUaê ' 
diatamente en libertad, si no estuvieren pr^ 
vedas de ella por ott i  oáusa; y las que s f  
hállen fuera del territórí j español podiáú 
miver a él, debiendo sobreseerse Iibreaen;« 
I te  jos procesos, cualquiera que sea la sitúa* 
I clén én qué se enenentrén los
Vida republicana
JaYentuá Repubiieaná Radical
Erpróximo pamlngo 21 del actua!, 
a las dos y  media de la tarde, se cele­
brará asambleiji general de segunda 
convocatoria. ;
Lo’ que se pone en coaoexmieato dé 
los sefiores Eooios, rogándoles la pun­
tual asistencia.
E l Sseretatia ^saeral, Adolfo fas de 
Tejada,
vmammvm
o b ó b i o a
¿CiEÍ~DÍASP
Llaman al Qóbieruo actual el Qof 
bierno de los cíén días. Dicen que á 
fluea de Junio o primeros de Julio será 
reemplazado por Otro.
¿Por cuál? Sólo hay una combinación
ellos a responsabilidad criminal, salvo la el 
’ vil que se declare a Instancia de parte 
. ■tima. , /  ̂ f
Art* Los que considerándose c o ñ ^  
rechoa los beneficios de ésta ley, no hubler 
sen sido comprendidos en ellos par ei Tribi¿ 
nal correspondiente;, podr&a en c&alqatee 
i ^mómento^lfeltatlé del mismo, «In qiie, por 
razón da placo pueda irrogárseles peduicló 
alguno-
Art. 4;**̂ Sá conéédd también émriiila dé 
las responsabilidades en que haysn iacurridd 
los Individuos del Ejército y la Armada, qál 
; hasta la fecha de esta ley hubiesen eoalralr 
i do matrimonio. Infringiendo las prescrfpcle*. 
t nes legalesi y los párroéos y jueces muñid- 
 ̂ pales que lós autorizaron.
Art. 5 “ Igualmente se concede amnistía 
, a los prófugos y desertores, ©xceato los 
, que desertaran perteneciendo a los Cuerpos 
 ̂ de Africa. A jos Inductores, auxiliares o en- 
" cubridores de la deserción y a los cómplices 
I de la fuga de un prófugo 
I Art. 6.° - Los prófugos y deserfocas a quie 
, nes se aplique esta gracia deberán presen- 
I terse en el plazo de seis meses para ser des- 
i tinados a óuerpo o Incorporarse a los que 
C anteriormente hubieren sido ^stlnados, de* 
£ blenda todos completar en filas el m’suo 
I tiempo qua los Individuos de su reemplazo y 
'  tituBción. No cansará efecto alguno la gra­
cia que se coacede, para los que no se pre> 
senten en el referido plazo.
Art. 7.* Los mozos no elUtados. así como 
los prófugos y desertores que no 1 egaren a 
ser destinados a Ouerpo, podrán acogerse, 
durante el referido plazo de seis meses, a 
los beneficios de la redención del servicie 
militar o de la cuota militar, segán que per­
tenezcan a reemplazos anteriores o poste­
riores a la vigente ley de Bsclutamfenk).
I  Quedan asim’Bmo Incluidos en tos precep*
I tos de la presente ley los soldados que ha- 
I bíérah pérdi lo los derechos establecidos pa- 
I ra los de cuota, por haber d$J ido de sa i fa- 
f  cer cualquiera de los plazos segundo o ter* 
I  eero en el tiempo que la ley de Recíutamlen* 
I  to exige; pero sólo a los efectos de conce- 
I derles un nuevo e Improrrogable término de 
I un mes. contado a partir dé ia promulgación 
de la presente ley, dentro dsl cual podt&a ; 
hacer efectivas las cantidades qué dejaron i 
de pagar, recobrando con ello los derechos > 
qua perdieron.
Art. 8.‘ Los ministerios respectivos dic­
tarán las disposiciones conducentes.a la efi­
cacia de la presente ley, y resolverán sin 
ulterior recurso jas dudas y réélatáaclones 
que la ejecución da ésta pueda suscitar.'
Madrid, 11 de Abril de 1918.»
Ei Sr. Armasa 
, en el Congreso
Sobre abastecimiento de trigo 
a lairoviiicia  de Málaga
la setfóa del Jae-Extracto oficial d 
yaa 11 del a c ta a :
El Sf. PRgilD EN Tf: el Sí. Afmaaa 
tíena Ib palabra.
E! Sr. ARMASá; El ru^^o que ha 
dirigido el Sr. Escobar al señor Minis­
tro de Hacienda y al señó? cofBisaiio 
dAAh«|teciiaieQto« me isdacé a diri­
girles otro,
EaliSááiÓade a n t e a y e r , n o  re- 
® *i> ®l «éfiof Arroyo xéclamaba 
<dii aéfiof ébinliário que se sUrvíbra p®r- 
initir la expottadón de trigo y hárina 
de la proviflcia dé Paléiicis, y soUcita- 
bá tafnbiéá qué se modificara la tása 
impuesta, por «o creerla ajustada a lo 
eoBveniente y  a lo justo, y hasta reve- 
isba que tanto, ese sistema prohibitivo, 
cómo las regias que sirvieron para im- 
pótter ia tasa, habían obedecido a un 
dstem i caprichoio, cuando meaos, y 
que ai establecerto no te hijbiaa tenido 
qn cuenta los medios necesarios para 
averiguar cuáles eran las exísíenaUs 
de trigo en lás régloa^s productoras, y 
Cnáles eran las neceaidádes del con^u
b m l m e a r íú  b e  t o l o x
(Pfl*ov¡ncia d e  M álega). M a n a n tia l a z o a d o  y r a d io  a o t iv a
Cura las en f ermedadts de las vías respiratorias.'-Especial para los catarros
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS’
Zustalaclén completa de inhalaoionea DIFUSAS o HUMEDAS. Pulrerizaeiones y duclns 
nasales.
Tamporadas ofioia’os del 1.* da Mayo al 80 de Jimio y del 1.® da Septiembre al 31 ds 
Octubre “ k
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO^ 
EN 80L0X  I
Unieo l&pÓBito do estss aguas embotelladas, casidedon Juan de Torres Rivera, GranadÁ' 
número 61, 2.*—Má aga.
Se recomienda Ja fonda del Campo, por higiénica y proximidad al Ba'neario.—Hay mesas 
redondas y latera'es.—-Luz e éotrica en todas las habitaciones—-Capilla púb ioa.
Ferrocarril directo de Mái^ga a Coln
Ki qús (fisiñgue dé los
(Alameda, de Carlos Haes¡
rd Banco de Bspaña% 
presentación ^e los
é*e
Poinoare v ina mlnÍ!.*.». V-U«a u jr u  ^uiuuiuauxuu
d ..p o é . de 1«  « f i r m ^ ' r .  t e  ^ »  «“  Gabinete de
|Maj8stAdes Imptrisles y  Reales, en 
IiDión desairsaa, calificados de Im- 
itores y aoasados de falacef.
™^Bsto el Gsbieeté de la Repúblí- 
’*> él Mr, Olemenoean, se creyó, 
desligado do todo oompro- 
“|w u r a  y  consideración y dló n 
íoluad la eariiS antdgrafs, que 
““î todo el muudo, del empera- 
I de Anitríst qqe foé coma- 
31 da lísrZa de Í9Í7  por su 
^U tíoo  el príooipe Sixto do 
I s Mr. PotBOBie y qne éste trans- 
con la aqulaaceáda de dicho 
ips, ® «ntonces presidente del Ooa-
í "  ■ JRíbof.«Alea ion los héchda
En xmesiro eonoepto algnnas defi­
ciencias tieae él próyeeto qne, segara- 
mente, serán sabsanadas en las Oortes, 
entre |  eaando se disoata y  para lo oaal sspe-concentración liberal, apoyado
cortinas por Dato. D isfrutaría de una ¡ »mAH «n . nnnív* amnaK/. i. mi
mayoría absoluta y  podría manlener- i  
se mientras sus componentes no se d i - i  ° ,
vidíeran de modo escandaloso. f  ®sc proyecto, la amnistía no
•- I no alcanza ni a los márinerós dal Nú-
'1*^® qüé f  eos quéloílsiten este bénsficio, para
Aubiern en sus respeetívas regloaeij f aqueüa ccrrceponeeneia que maníeR- 
’pero teniendo en ouenta que han de ; gan con iai autoridades supCiioree, 
nacerle por los ale¿Idet, én virtud de  ̂ ®oitJos suhdoicgádoa, en usa palabra,
Bsonetamenfe
*?£ m,*«er.Ia M ri.-
bíSí « 1 ?°“ ,“?'* '* doble mo-
„ Nótase, «de­
jo  humillación
alV respecto a ^
■« está colocada Austria. En
so lé vo
■ •^helante da paz, por né-
PWlooníí! por virtód,
ioea^Él dispuesto a traasígen- 
táa resualta-
¿Mbteaidss como fueron paladi- i 
hubieran valido I 
P ltk i del mundo entero. Pero 
presión que 
*f?mente ejf?roe «obre él la flga- 
IsT aletuán^ con sas ambicio- 
M de hegemonía, faa venido |  
a gnardar el secreto de sus i 
Beatimieatos y a ooüttar I 
. oonvicoiones respecto a la f 
S n f »  á® aersohes de Francia IE^eiUOfóa Aé» r  _____ i
Los debates de los días pasados 
prueban que lé  asamblea de jefes, de­
nominada Oobiernp nacional no es del 
agrado de los grupos. Los conserva­
dores datistas, por ejemplo, tienen ve- 
leidados de oposición disfrazada, que 
intranquilizan a jos interesados en que 
el andamio actual no se venga a tie­
rra.
Esos conservadores datistas se la­
mentan de que, se hay a salido, provi­
sionalmente al .menos, del rég men de 
los partidos históricos. Aseguran que 
el régimen debe, ante todo y sobré to-
mancia ai a las seateaoiadoi per ios in - 
I Césos de BsasgalbÓa, que entran da 
I lleao en lo qua se pqade considerar 
i como delito.B politicof.
I  Esta exoínsión nc éstájastiñeaday  
I acusa algo de erneldad, que nó hs de- 
I bido lley«rse a tal extremo Cuando so 
I trata de un acto de justa clemencia y
de borrar algo de lo pasado en qus la 
mayor parte de culpa alcanza a los go­
bernantes por su pésima aotnsoiÓa y  
por el amparo que prestan al caciquis­
mo proyocador da disturbios y deigra-
do, reforzar y  fortalecer los pilares en |  oiss como las ocurridas en Bsnagalbóo.
que se asienta. No yen salvación sino 
en la vuelta a lo antiguo, en la renun­
cia a las atomizaciones políticas. Son 
clásicos en sus convicciones guberna­
mentales. Les horrorizan los bloques 
y  las concentraciones a base de pro­
gramas mínimos. "
No son solos en pensar así. Los libe­
rales opinan lo mismo. Días pasados 
López Muñoz, en tm discurso, ha abo­
gado por la homogeneidad de los mi­
nisterios.
Nosotros pedimos que se inolnyan en 
l ia ley de amaistia a los sentenciados 
I de Bensgalbón y del NamanCia:
mb. RcVelábi que. esa falta de elemen­
tos de juíolo obedecía m no tener las |  
estadiftieas necesatiai, de que habló ' 
ihora, hace un moménto, el señor co-1 
mlmío. Bécuérdo tambléa qué, con- I 
téstándo el leñor Ventosa al señor I 
A«;pyo,d}Jo que estaba dispuesto a f 
«rvirie en sus aspinicloaes, que la ta- r 
j|a ño era uno de fo3 medios que pre- í 
tirla, y que juzgaba mejor quizá la ma- ' 
yor intensidad de la Importadón del I 
trigo, o bien la restricción del cónsu l  
mo. y  autíque yo Juzjgo que estos siite- f 
mal y estos elementos para procurar el t 
abastedmiente del trigo, a fia de satis­
facer las necesidades del consumo, no 
puedan ser objeto dé preferenciaf, sino 
qué los imponen las circunstancias, 
pienso, y lo mioifiesío asi, que va a ser 
un motivo de trastorno nacional, de 
sgravafción del problema nacional, que 
falten esas estadísticas a que te refería 
el señor Ventosa.
Cierto es que por el decreto que pu­
blicó siendo Ministro de Hacienda el 
el Sr. Ventosa, exigió u obligó a los 
A<yuntamientos a que hicleseit.una ro­
po? iu  darldad,
I sS ísmsflü aaíural.I . , Sgeeión continua de CINCO de la tardé a DOCE de !a. noche 
I H Dy maravilloso programa.—Éstrano estupendo da k  colosal película de lar­
ga duración
I -  • F u lgop  G oistra Fi& ríon  -  -
" Es esta cinta un drama emocioaants e iutenso; está montada la escena con tod# 
I lujo y esplendor posible. ?
I, Completarán el programa las de éxito «Cultivo de arroz en España», bonitaij. 
; cinta aaíuraiisía, «Las delicias del infierno», de mucha risa, y la hermosa pelicu-- 
* la de escenhs honáamciiíe clramá'ica» argumento interesante y gran interpretación
! |  o o i o 18M ISi CRU i e;
Nots: Ei jueves oUo rason^ante estireno, la «aglstiral peUcula en seriesi 
«El correo de Washisgtoa*, p ro tág ia iiu  la baila y gíutU Mis» ? jsri Waita, in­
térprete d i  «Los miiiierios de N;w Yo:k» y «La máscara da los dieates blancos»
diss que va a iardtr én llegar ei trigo 
1 Má age, ios pueblos de la proviucia 
puedan abastecer a la eapitai.
Franguicia Postal
Y íshora que eatojr en et uio de ív 
palabra, vey a permitirme dirigir otro 
ruego al Sr. Ministro de la QobOrna- 
eién, ausente, pero que, por ei medio 
reglamentario, suplico a la Mesa se lo 
transmita. *
Los Colegios de Médicos constitu­
yen ua organismo oflcla!, raánífene» 
reiacióá constante con ios subdelega­
dos de Medidna, con las autoridades 
judieiaiesy con las autóridades supe­
riores de Sanidad  ̂ esto les obliga a 
mantener una correspondencia cons­
tante, y he de suplicar al Sr. Mi­
nistro de la Qoberaaddn que conceda 
ffAñquiéia pbskln íos-0elegles
Teatro Petit Palais
las manlfestacioues de los pardeuiares, 
yo sospecho que no tealendó en ello 
^intervención la autoridad de un modo 
directo, sino en esa forma ambigua e 
indireets, nunca han de aer reflejo de la 
verdad. Es precito que haya una ener-
?tia extraordinaria en él Poder público >ara procurar averiguar la verdad de as *existencias, y esa eaergit es la que 
preeonizaba el Sr. Encobar cuando
para ia correspondencia oficia!. Esta 
es el favor que yo solicito dei Sr. Mi­
nistro de la Roheraación, y con ello 
termino.
Ei Sf. PRESiDSNTE: La Mesa pon­
drá en conocimiento déi Sr* Ministro 
de la Qabernaelón el ruego del Sr. Ar- 
masa.»
qtteriá encargar nada menos que a la 
Guardia civil la averiguación de lái 
éxistenciat dé trigo, y, sobre todo, de 
la verdad que esas relaciones de ios 
piodúctores pudieran tenef.
Yó décíaro desde ahora que no esti­
mo QonysiiienteJa intervención de la 
Guardia civil, porque abrigo grandet 
Ktnores dé que esa infervenciéa pue-
Ei cambio de hora
GOBIERNO CIVIL
DE LA
Provincia de Málaga 
Sección Administración
Ea ¡a «Qsoefia de Mt^drid», corres-
désactrea y sucesos dolo- pondianta al día 12 de! actual, se íns*r
Panaramm
d o  la  g u  arria
ElFARTOlRSANTilFOlA
; ¡Gobierno de jos 100 días!.. Napo­
león, después de su desembarco en el 
Golfo Juan, imperó ese tiempo. Al fi­
nal de los 100 días estuvo Waterloó.., 





• «  cari» aufcógra- 
"  21®^ pHttoipo Sixto da Bor- 
tttrega *1 presidente da la 
francesa, no tuvo al empera- 
raparo en expedir el tele- 
> % ”®8*®úo lo que hsbla 
y Dlemencean, y sabiendo 
^ el honor de Fran­
j a s  otro remedio que publi-il^ ta?  'i r.
tiene algo de incom- 
vj demuestra una vez más 
_ y *on las tenebroilda- 
 ̂ diplomacia de los imperios
®a todo cuanto se relaciona 
berra,
vJf?**^* íáoilmeate qué clase
g *  W .  poaido t n w  «n caam- « 
austríaco para expo-
La a m n is tía
álfiolUsima en que 
^ ^ ^ d o  aate el mundo, ni
fas oonssousa-
E1 proyecto de ley leído en el 8 anado por 
d  señor Maura, diee aii en su parte dlsposl- 
tlve:
«Artículo 1. * Se concece amnistía a todos 
loe sentenciados, procesados o sujetos de al- 
gdn modo a la responisblildad criminaL sean 
cuales sean el Tribunal o la jurisdicción de 
los procesos que hubiesen Impuesto las con­
denas, por razón de los delitos y las faltas 
enumerados en los casos siguientes:
1. * Delitos y faltas cometidos por medio 
de la Imprenta, grabado u otra forma mecáni­
ca de puhíieldad o por medio de la palabra 
hablada en reuniones o manifestaclenes pá- 
b'.icBS de cualquier Indole, exceptuando los 
que sólo pueden perseguirse a Instancia de 
parte.
Los beneficios de esta ley alcanzarán a las 
agravaciones de penas que provengan de 
quebrantamiento de condena por delitos de­
signados en ei precedente párrafo.
2. * Los comprenofdos en el libro II, títu­
lo U. capítulo 1.*, secciones 2.̂  y 3 *, capítu­
lo 8-*, secciones 1.' y 3 *' (con exclusión de 
los previstos en los artículos 108 a i>02, am­
bos Inclusive) y en los artículos IM, 269 y 
873 del Código penal.
3. * Los de rebellón y sedición, cuando los
posición, en pugna I condenados o procesados no sean militares.
í«»Oa8ef a quíe 
P* y ®n pug-
S» aprecia ea todo esto 
J ^ ^ñPérador fie Auitría no 
•I «lo pasado no que- í
Exceptúense Ies casos de egresión a la fuer 
ZB armada.
4.* Los cometidos con ocasión de huelgas 
de obreros, así como las transgresiones pre­
vistas y penadas en la ley de GoUgacIones y 
Huelgas. Se excepiúan los culpables de deli­
tos comunes que se cometieran con ocasión 
de los enumerados en los cutos precedentes,
•sf cono lof 4f Ffiteiléo • faerm .srnidn
E a Santa Pola, (Alicante) el mar arrojé 
a la playa a un individuo que, según todos 
Ies indicios, era el «fruto de ia betidición» 
de uno dé los muchos submarinos qué 
por allí merodean.
Los carabineros que allí yigilaban que­
daron sorprendidos al ver surgir de entre 
las olas aquella especie de «feto».
—¡Alto!—gritaron, apuntándole con las 
carabinas.
El extraño personaje, ai verse descu­
bierto, amenazó con su revólver, y traté 
de ocultar bajo la arena una caja misterio­
sa que conducía a modo de equipaje.
Acercáronse loi carabineros y trataron 
de averiguar quién era, a dónde iba, y de i 
dónde venía. El «feto» hizG entonces mil ' 
cucamonas gérmánicas para despistar a sus 
aprehensbres^ trató de sobornar a éstos 
ofreciéndoles....3.600 del ala. (’éase pese­
tas).
Este asunte misterioso, como otros del 
mismo cuño, pasará, seguramente, al ar­
chivo en donde se custodian las venerandas 
reliquias de nuestra neutralidad, más e 
menos estropeada.
¡Oh, santa... y acrisolada!
¡Has qnedado.... como un jaspe! 
Aquí, no ha ocurrido nada. 
¡Señores:... que siga el baile!
¡Pero qué ladino, 
pero qué bergante!
Tiene un parto él submarino, 
y a! instante,
¡qué alegría!
va, y manda a tierra la cría 
¡qné burlón 
y qué... tunante^ 




A R T I F I C I A L
De venta en la Droguería Modelo
TorrIjQS
ipBOi. Tengo la triste experieneia de 
que siempre que J t  Cuardia cívíL sea 
por rrzón de su fuero, o por las prerro^ 
ggtivas que tieae, O por f«Alta de tacto 
de las autoridades que ia utLizin, in­
tervino en los confiietog que te lutci- 
tan entre ei Poder público y los eluda- 
daños, ocurren gravialmos hechos, que 
no es menester recordar, porque están 
en la concienoia de todo»; podría citar 
alf uBoti como los acaecidos en Bena- 
gatbós; los úJimos sucesos dsl 13 ds 
Enero en Má:aga,y muchos más. Podría 
armonizarse todo hadando que, en 
vez de delegados civiles, los goberna­
dores nombrasenpara cumplir eia mi­
sión de compro J ir  la verdad de las re- 
laojbnes de subilstenolss aJos jefas da 
la Guardia civil, y éstos, bajo su rei- 
ponssbiildad, podrían determinir si 
eran o no exactas y ciertas. Pero, en 
fin, mi ruego va a eonsistir en otra oo­
sa, relacionado siempre coa la energia 
dei Poder público. H«y una Junta de 
Subsistencias provinoial en Málaga, 
que no ha dejado de fnncíoaar, Sr. Es­
cobar, y fuacions, ai puato que, cuan­
do ios fabricantes de harina de Málaga 
han concertado sus compras en los 
pueblos de la región productora de la 
provincia, le han dirigido ni goberna­
dor para que conceda loi permisos ne­
cesarios, al efecto de que ios alcaldes 
consientan la salida dsl trigo, y estos 
alcaldes, por razones en que no he de 
entrar, se han negado a cumplir las ór­
denes que el gobernador da, como pre- 
Bidéate de la Junta de Suluistencias. 
Los^labricantes se han dirigido nueva­
mente al gobernador, quien telegrafió 
a los alcaides reiterando sus órdenes, 
ylosaieaidesnohin cumplido ningu­
na de las que se les dieron. Yo pido 
que, cu indo el presidente de la Comi­
sión de Subsistencia otorgue permiso a 
los fabricantes y ordene a los alcaides 
que permitan la salida de trigo qus 
tienen comprometido, la Goniientan, y 
isi no la permitan, se Ies exija responsa­
bilidades, o cuando menos, que se les 
suspenda en sus cargos. Con esto yn 
hibr{«bilt|iitffp«qqe,fiii Iqs ocbQ
tá  la real orden de! ministerio de la 
Gobsraaolón da! día IL  qu® a conti­
nuación se expresa:
«La «Gsoeta» corrsspoadisnfs ai día 
4 de este mas publica un rea! decre­
to fecha 3 del mismo, cuyo articulo 1.”, 
como y . S. habrá podido apreciar per­
fectamente, dispone que sí día 15 del 
corriente, a  las veiatitréi, será adelan­
tada la hora legal en sesenta minutos.
No puede caber duda de ia transcen­
dental importancia que tiene esta dis- 
pesloión por los distintos aspectos que 
para la vida pública del país enderrA, y 
por tanto, es necesario que por ese G j- 
bierno Civil se adopten las medidas ne- 
cesarías al más exacto damplimiento y 
completa eficacia de la real disposi- 
oióo citada.
lamediatamante pnblioatá V. S. ua 
«Boletín» extraordinario con esta d r-  
ouiar, «compañando las instraocionsB 
especiales que estime procedentes pa­
ta la observancia y realización de todo 
lo dispuesto desde el mismo día de su 
mandato.
Llamará Y. S. la atención ds los al­
caldes para qus todos los actos oficia­
les qne se realicen en el territorio mu­
nicipal de BU mando se sujeten a la ho­
ra vigonts con arreglo a la disposición 
qus oampllmentamosi previniéndoles 
qua como tepressntantes de la autori­
dad gubernativa y  encargados por ds- 
Itgacióa de Y. S; de ejecutar y  hacer 
que se ejacaten las leyes y  disposicio­
nes legales, en armonía y consecuencia 
de lo prevenido por ei articulo 2@ de 
la ley Provincial, obligarán a todas las 
antoiidades que de ellos dependan a 
que sea ejeontado lo dispuesto sin nin­
gún género de olvidos, que siempre 
oonititniría cuando menos perjadícia- 
les extralimiíacioaes.
Exigirá Y. S. a loa alcaldes contésta- 
oión de estar oampiidas sus dispoiieio- 
ues, estimándose como acto ds deSobe- 
dienoia y dando cuenta de ello a este 
ministerio, cuando no fuere casaplidgi 
sxactalnente lo ordenado.
Como oonosedor del movimieato de
•11 pwylaoli y iqs or̂ aiiitoionéR «fi-
Hoy Martes sección continua desde 
las s!e¿c y medía hasta las doce y me­
dia, edu arregio al nuevo horario.
Actuará la notábilisima artista que hñ 
obtenido un triunfo resonante
T a m a  b e n í t e z  ®
con nuevo repertorio
Exito de! ingenioso vandevUié, adap­
tación cinematográfica de la graciosa 
obra ds Banis Charande, titulado 
I»  0 3  F ( | # k V 0 3  Z  ’ 
en tres actos. Extremadamente cómica.
Exito ds la comedia bufa «Confundir 
al marido» y otra eseoglda cinta.
En breve nuevos debuts de artistas. 
Ei Jueves próximo gran función de 
moda oou extraordinario programa. 
Palcos 2 píasi Butaca 0‘4O, Oenemi 015
dales, dictará Y. S, todas aquellas ins; 
truooíi^aes que estime necesarias para 
el mejor oumplimieato del citado real 
dscreto.
Ds acuerdo coa el lastifuto d® Be- 
íocmas Spskles y para evitar dudas y  
OontssIoBes que pudieran sascitarse 
en !o referente a ios plazos y  jamadas 
da trabsjo conslgsadas en las Layes y 
Reglamentos scciale», hará Y. S. públi­
cas las &lgabnte« disposiciones b  q U s  
habiáu de someterse obreros y pa­
trones:
1.  ̂ La aplicación a la industria y  
el trabíjo del suevo horario ofióiaí vi­
gente desde ei i6  da Abril,ao ha de dar 
lugar ai menor sumsnto @a la dura- 
eiós total de laj.omada legal, ni a mo­
dificación alguna en el régimen de pro­
tección da los obreros, sometidos por 
su edad o sexo a legislación especial.
2.  ̂ Lita autoridades, inspeotores 
del trabajo y  ouantos tengan a su car­
go v^lar por ei cumplimiento de las 
leyes tutelaras de! obrero, cuidarán 
muy espeoislmente del da la disposi­
ción anterior.
Enoaresoo a Y. S. su mayor celo 
acerca de cuanto anteriormente queda 
expuesto, dándome cuenta de cuantos 
incidentes pudieran surgir aeeroi del 
particular, y cuidando muy especial­
mente ds que «I servicio se realice oen 
la mái oompleta rsgularidiad.
Ds rea! orden lo digo a Y. S. para 
BU eonooimiento y demás efectos. Dios 
gntráe a Y. S. machos afios. Madrid, 
11 de Abjü de 1918.
Garda Prieto.
Señor Gobern a dor civil d».
A l hacerse público en esto periódi­
co oficial, ha da hacer constar las pre- 
vsndonés siguientep:
1. “ Por el señor alcalde ds esta capi­
tal, 18 dsrán las órdenes necesarias, pa­
ra que ei día 15 y  a las veinte y tre i 
horas sean adeiantades los relojes qué 
existan ea edifielos o phzas públicas 
en sesenta minutos, fgaalmeate enm^ 
plimeatarán esta orden todos los seño­
rea alcaldes de los pueblos de esta pro-  ̂
viaois, donde existan relejes en la for­
ma qua queda indicado, y  si no lo hu­
bieran hecho al recibir esta real or­
den, no obstante estar ordenado en el 
real decreto inserto en el día 4 del ac­
tual, lo verificarán inmediatamente pa­
ra qus rezulte el adelanto do los se- 
lenta n«iantoB.
2. * L^amo muy partíeolsrmente la 
atención da los señores alcaldes para 
el más exacto oumplimiesto de cuanto 
le dispone en el párrafo 4.” de esta real 
orden, observando y  haciendo obser­
var con rigurosa escrupulosidad ik 
cuantas autoridades dependan de las 
suyas sea ejecutado lo dispuesto sin 
ningún género de dudas.
8.*' Los señores alcaldes oomunioa- 
rán a este Gobierno de quedar cumpli­
das cuantas diiposioiones se dictan en 
!a presente real orden.
4.* Por los directores de fábricas 
talleres y demás zaasoa conQemisntei
JP.3.
5  • iaduslsi(î s se teníí:á?i xmy «a ouĉ nta , 
ií las áSspoíleloses dit!tf;>ir»‘.‘ y l̂ si epsJsiS |  
las cbseivsüáa 06.a '-oí**' ?í;ga!&riáÉ̂ d, J 
t l&B ^ué ©a ua í ŝqí- sí¿ feaĵ û taji tasa- | 
bióa patrones j  ebsí̂ fô .  ̂ |
Les geüores i&spect^rca r̂ o Irsbnja |
y Rufosidadgi qae dúdete d e l
'Velar psE el campllmfer-to de ks kyes |
f| l  tntekrea del ubseEOt icñdífca muy es- 
II. peoia! cuidado ea e>i ñú  cui/'píi/üie^to 
dé enastes áisposicieBes Û'S'íaa ále- 
'-tadftS y que e! ««ryialo s« i-eaííc« Coa Sa 
máa completa regukjrÛ -’l, dáí̂ dome 
B iamedíato conocí misa to de ĉ ĝ lq-̂ ier 
persona qu# quid^ra ooRtESvesir lo ce- 
deiiado.
Málaga 13 dá Abril dr= 191S.
El OúhüvmñQf hM nmt 
JodéG .deV aldecm as
M
bierao de T e rc ia  Prieto y
Oompafi ŝ, verem^.puii^o adelanta la 
ñora del absratasî e&to de las subaiS'* 
tenclaa pára que e^onoeá i^sm o  
ck 103 espBñtíies que |esc‘mgf\un 
cífíco Osbíéete <p|e.,jda. 
cuarlof. . '
v"asia<!iH‘a?jag«̂»g5sa8Hga!SRm̂
U  i n s p e c c i ó n  d e l  t r a b a j e
** »
EBAL ORDEN
PoE si sRÍnlstfirlo de la QoberBaciÓA 
m ha ofrColado a íos geberaadorss con 
UQhñ 3 dui aetmi la real OEdso si** 
grd̂ atí*:
1,° Qíí8 s« e?cuce(J« a ksg autorida' 
de?, gube;nativa?, a Iŝ g J-:Aat:3S Aooslai 
I y proviucsalisa- d« E3b.»rma3 &5slal6i 
I y a ioB f'a?icloRmi6s del :B:átado s quie- 
asB iseumbé’», k- Sí«csí!Í<Ií»4  qae pi'eS» 
t«» esiriafo aumplimleí-jto la real oe- 
26 jfe Febrero á® 19 í6.
2 ° L q3 a!cald<^_ presida^íes cié las 
I Jan tss io cáes  ¿« R;forma.s,S,.o,cÍaSes:flO- 
líustrk im o fesño? E a rr???nhm»''nto f  aaitutcaráa .mosauslsnes.t« f.'.l3rréspsQ-
a , io pteveEÍdo se e! »íti ..O ¿ “ásl | «íOVgobewEaorea f^tlier « « t e
jal que rjércU la iRspeccIón, el señor 
López López, no permitid la n|atap|é 
de ios semovientes.
Sostienen los carniceros que no pue­
den sjusCarse a las hocM ñiadat^psrá  ̂
ei sacrifício de reses, en razón a las de­
plorables coEdldones de nuiisp) Slpliaf 
dero, falto de ebrraiéi psra^^elj^e^ 
dsn rep’osar. .. j
: Uau combióa de íostqtie sacriñean 
ganado' ósbrio y lan r̂, eiíuy.O;̂ yer tar­
do éti la Alcaldía iamsnti^se de Iq 
que viené sacedlendó  ̂ S ^
El señor Romero Rsj|glo J||ft ,
I comisionados que eiévaE|á ;uB "*
m m t m s
m
Pábdeas móddógeii V Á LEH Cl A, ALICANTE,^
Capacidad de producctóji anual: itóO.OOO.OOO kiío'gramds^délferfo 
Compradle preferencia el Superfosfató especial dê JftlS ®jo de Irtímón'EspaníH*a%ipu
í ; PaferícM de Abortos, stiperior a Ic ŝlip ó̂sfatos. 18í20 
BRtícUcí#: Com̂ roeI lbs s^^BrfoÉñB: S íL úS íL M ^  7 3 .
al Ayuntamiento expfééindó.'( 
seos y é̂ tc resolver Aló
JpAJ^l^DO POSTAIf 690 . - '  TE¿ÉFQN0 S .' l S 6 ¿
B8
veniente,
real decrete ds Ifi, c ,̂ nc5i 
Oonsejo d® rsliiiti t *, íirch*. 3 d \ ao- 
tusli fiísposieado q i í 15 f í gá« 
lanta la hora kgfil s SímLi sw-inu-cos, 
jS. M. el Rey (q. D g ) i&tiUO a 
bien regolver que por jo qu,s sa í '̂ Ü’̂e© 
;dn. íeEEOcamkg,
1̂ ?
bidó aó'feg mipsetorejí deÍTíabaja, ásl 
eoísoáé Iss fóisoluóiomsa s^csícks en 
ks misma# y .mulíes oobeaGa#. a ka in- 
fcactores.
8° De toSaiks actas da Ifeffacoíóa 
lev n̂fcaáft̂ pcr los inepectores del Tra- 
bsjí», darán óstoi netiok# a, ks rê pac
esa«eÉe
mm
S i l u e t a s  c i n e t B a i 9 | r á Í s a |
aVaarvlde u é p^amis^  so eossw- 
^í^**AllB%3fOTMasÍ 15 l»UofnB! í
R8 adelantarán smnta muaccs .c.!os 
lo||i relrjiss del seivioi© da íerrüc&Ed- 
les.
2.* Todos los ir̂ íXcM que lu l̂en 
©n marcha a lai' 23 he fy, ^ii cĉ mo ios 
que tengan salid» dsl ou&to d& c, gBs 
 ̂entre las 93 h y ks O 5̂. f ©1 ai 16 d® 
í  Abril» circularán ocííeyj c ósa p fus iii- 
/  nerarios, can ®1 re i^ao qus E'̂ pr 
 ̂ díkrescia estr®lahcía ¡r̂ gf Cuenta- 
(ris de salida y ia qte jcl rque ©I rdoj 
" de las estaeiones rn &qr & m ¿'•«eatc,] a*- 
iífioádáolo ea !&s ĥ 'j-íS y ea los partes 
spííyal cambio d© hers.»
*• o á 'liPAHna Tn« tffry.ñs
que tales aukrii&des pEoyiacis.k3 pue 
dan fáoUmest© Comprobar el grado de 
cntnplimiento qüé les áloaldes pEsstan 
a la dkposicióa legunáf.
g a '^odos lOB trercs  q? e g«^g?n d© 
rfeg¿tsoloaes &@-oégm d®aq)aó3 de ks 
O h. de! 16 do A b íi, lo ©fectuaUiS a 
Sus boESi Eegl^mfentsfks.
4 * Los treae  ̂d® vkjl  ̂>s toa- 
gáa qús ssige^nE ccmbinadGnes ©a 
V los empalmes eon otros keiiss que ha-
•ráffl c! tiempo’ conceüi lo, para 
’r® I teniesdp éa, Cuékta ©i r©tr&s o eoá 
que círeRleÉ AlUmas por ©1 cam­
bio dé horss*'
5.® Las OompaSiss & farr,ocgi:-rlky 
:circularán coa la •astloipaícl^' d-̂ feidá 
na aviso a todos ká Jei§s de eŝ tacióa 
con instrncclonos coaorst».® j  bieíi'’de- 
talladas para sBegufsr y regulsrlaaE él 
lOEvIcio dé trenes, ute^peráadofe a 
las ordenes y Efgkmeatc-g de drcula- 
eióadsoada Comp«̂ ftk; quedando fa- 
cftLtadas pasa dsr por terminada la 
drculaeiÓA d© los treass qu© sea con­
veniente a kn 23 h. del día 15; dcade 
fenyo'tóOéieñIáD pódíáia seguir ea mar- 
eha hssta su desti&o, ©osso e^peokkg, 
Al amparo del teli ĝiriio, o lormakr iti- 
‘ negarlos Qmñúhlm d.̂  coatlirusdéfí ds 
ios íEfâ ®® kerario lo nese&i
Sassa, apyobadói dá
las Divisiones dV
e * Los pUzüg . «stieg» da há 
mercsKclaa que ggti»si aíoQS;--'̂ ŷ 1̂ 
adéketodelos relrjíss, es, ccssuCT̂ - 
rán prorrogidos en una hor̂ .
Da real ordan lo eom«ig.ii3o  ̂s 
▼, J. paré su coacdmi^Bt  ̂ y demás 
efectos. Dios guard® » V. I. miiehes 
años. Madrid, 5 da Abril de 1918:
" , Cambó.
S¿&or Diractor general d© Obras Pú­
blicas.
í («Qaseta* O áe Abril d© 1918).
Si en la Junta prdyjriciiii d© Subsis­
tencias hubiera persorias competente», 
no Ss habría ikgi.do al confílGlo actual 
dQlascsmes. «
A nadie debo §cr íqspeclio^ sa ©ate 
asusto, d©l que me h© ocupado muchas 
vecé» áufanté mj actuéclón d© conce­
jal, y mif ültiflaas pakbrás en el Ayun­
tamiento f uQron para reconiendar a loa 
nuevos ediles él estudio de este aianto, 
que yo creía de c§plta!* !nt«íés y que 
le presta a grandes abusos  ̂ '
Es una yerdádéra-.enQri îlad la ítsa 
de las carne» en'las t^bk jedî »; porque 
esta lutdida- no puede £di}p̂ tarfá sin 
que i© pfgeéda Is fgia dd\pi^cÍo .de|aa 
csrnes"en"e,l Matádéfo, puéilos'precios 
fíidúfá dkfiáffieíité y, como ésJÓgico, 
ios febk|«fp» .»e negarán a vepderis sin 
cbknef utilidad y i9 spmyechafáa de 
la lasa en pérjuicio del consumidor, 
cuando por la de !a« teses bbíén- 
gan mayores veííkjas,
Para que la opinión ap s© estravi©, 
voy á dar una susclnta idea de este
tSÚrlO. . . .
El precia dsl ganado VíSíia Cés! a dia­
rio. *SU fluyó â ns,dp |Aí*-
b&|*i. dé pirttiory iaifeHtr̂ da es ¿p6^t 
su precio Eé ékya*egíá ka. dem&a<}ae.
Luego, fas teses »ó se ve&dóa. toíías 
al misjsiO precio; un s80Vi:Idg.o,rdo.vale 
que Ui3 buey gfandé b péa vaca 
ñac», porque d  íabiijerp, perifq ya en 
©sfe asunto, sabe que el b^ey g r ^ e  
tiene más cantidad de hueyo que
Ito creó qse nó terteiéóx ñerécho a tM̂ rírta 
necer íiiálferentes ant© un' Hómbré^^e B 
: k» Jiscltó rdr líonra4aia®íd©;iV̂ iéiidcH»ó;éei|
da »U8 gestos kyerósiinUc®, 4« m  
frtfsosraaas, da sus sftüacrqnés y  thsu^Yo adinfro - - - - ^
vfsia im¿vO| por que hasta héy nédló k hi 
tneicado: s! la risa franca, esâ rlsa espoitl 
Úea que nos hace sgUar todas nuestras vi 
Ci ra?, es un bien, G iaViot es un blerhscho 
de ia hunsailiad, por que nadie deja de tal 
se viéndole;.nadie, pues, deja de pártlclpaj 
de] beneficio de fe rlsai¡
La, casa L. Ckumont tiene Una coleccló! 
de películas de Charlo'; Jérao» visto e, sección de pruebas la-̂ ísayor parté de eilai 
y todas las períSdmmbres que’üos rendfari s 
han disipado. (Olí. alegríâ  bien hayas, air quéseafeve íp paso aníê rtosotrosl... 
lOomo dato euríosó, corî inos q cantlnjiai 
dón, parte de Uh ertíctfló publicada en̂  U» 
querido cckga Je Barcelona y qu© trata aef 
iBomimentp dejurlsai-phaijotr ¿ ̂ ; |
fta p}] aerí Liga Nacional dp̂ elées de lot 
Esíadoi Únldóé en Ghícega â firniado ua 
contréto con el Célebre irtíéleó pafá la pro? 
duedén dé'ocho pelícnka; (Ssíô  títf tíéfef 










■ q t  f tfr
Antqhió wy4^%t  ̂
dez y Antonio Léiva Linares.
i  , SA N TA  M A K l4N p |a :;'ÍJ .-.T M A i:A { |A  -¡-
palfHndq̂ oahM, hensmieutM, MUVds, da sisa-7 latón, iqusthres, estaño, hojalata
tanrUléria elavasón «emsiitoB. eta. séĉ ; 
fí Tffr -0«>
J l l i i i i i M i i w  d ié  gísiiF léíáytaip I? É 8 é « « r
M ñ
e x i s l e n s ^ M
Ms^échi&í, ^arcm nif':Z  \
emprífsrios que editatóq por sp cueiilsi 
serváadósé, claro eatá; la exdualvp de om»
yeccicp de iftk pelíóñlas. "Caa ihodaHíIaÚ 
hueva del negocio y hada itás. L6 que »í tfe| 
ne do pertieutar es que por̂ au trahajo cobrai; i  
Charlo’, la tontería de 1 <000.690 de dQ!̂ | 
res, amén de utó pcquefi» gratlficBClón d# 
75.065 dólerá». Tokl, hoda; feí inafgnífícahlii 
íî uíito de LOT5,O90 dó!áféSÍ  ̂“  ̂ ^ |
jphiílot deberá etcplesr dosthJéiéS en cád  ̂
producción, depíodo que sieada ^a« oclípl' 
él contrató expirará a los Í6 instes; rósplr 
tando en l ênós cá cotos, sTlés niateiuádCM 
nomlenten, que el hólnbrc del htgote eii 
ii}!nle|ura y de4os amkr©s Incool&htes, gh| 
natáái meslá fripiara de 
suponiendo que la joCnada cLfii soa dasĵ sl horas que ya és sUponér-̂ gonará 373 dÓ'UA ̂  
res per feoraf asea 6 dolara y picó por hú-r  ̂
cuto. Ns decir, aae Charlar cobratá cada "
* *
‘ En cumpiimiento de fo áispuestó por 
©1 Gobierno de «primeras espadan» que 
diaíratamof, a! f ente de cuya cosdri- 
lla ñgura Maura, Eiioch?, a fas osee ge 
•aáclaatafo» g®s€sta miaiiioi todos lo» 
lelejes púbiídos de la eFpilaf.
©Ciáe mucho antes de /a hora- Mdí - 
■«ada pam qué los relojes avísareta a! 
público qu9 de Ise oses pagábamo» a
‘íbí preció» dî i'ás m. íá’s tsblA”
|©fUji »e rigksen diariaracüte pof 
jíitdo» áéJ gáüMo, y pira cMó pféséó- 
le una tabla i'fgalad«9r§ d© lo» precie» 
en uná y otra parló, dí jaisdo, gomo es 
natmai, un mar^n equitativo de utili­
dad Dpra ©J expendedor..
Para évtíaif él) engaño, él Ayuata- 
mientb 4©hía fifíéfyenir lo» contrato» de 
compra de! ganado, haciendo prcftar a
los coíittstantíé depkiaéi<̂ P jorada y
toman do óasnt^l médidas fuesen 
saris» para evi^f el tfeufp y el engaño.
Ciaró e» que para eatq se neéettta 
que jo» aícaides presten veedadera 
atención a estq» aannfp» y, sobre esto
la» doce, Í8 ge«í8.%e'-'coiígregé ©n I»» |  .pqdría yQ # c if  kBi^,„ cossa, que ps 
calle» ád cejstro ds la clüd¿í,d,q«ie ofre* i  ppr aquéjio ,«fe que
cian animadkimo ggpeeto. pred̂ Gí.r ea de&krjq csaqriepii perdido.
Toda» la# conversidones gffsbaa al- Grada», señor Diredor, po^na ama-? 
aedédor de! cambio d'g hora. | biiidad y sabe soy su atento enifgo
i': Cuando iba acercándose la de Isí 23, 1 m., J. de SomqdeylUa. 
la gente iflaía--hacia i& Plaza de. is i . ...'.’ ■
Coostltución, para presestsr d rábido i  Para loa prívilrgiados de la dios» 
rec r̂riflo deis» manecMias de! r̂ fldj |  Fortuns, que tienen la dicha de coiaor 
Instalado en el hgEmoso edificio pro- i  ctrne, d§ nuevo snrge el conflicto de la 
piedad tíel Bscco VííéHsio. |  carencia deS aslíoulo.
Ala indicada hora había en e! eibdo |  Ayer knipoco »e sacrlfiearcn resea
lugáf víldo# u*ik» de psrsoaas’, aguar­
dando e! ¿ssomento en que comenAaba 
^réglf k  vñdsolón del horario oñckl. 
^Llegan iás Ó2ce, el encargada del rê  
-í loljde Ecferenoia hácf girar irs 
í?írpli,ya1 sonar Jas doce, lo» mUésde 
Ü ¿urgonas estacionadas en I» Pieza 
áuentan a córo y en aiía ve z k» csms-
de
en
v|.casa» en e! Matadero Centra?, y 
consiguiente, hoy no habíá cama 
Mákg?,
Los tablajeros alegan que no pueden 
vender ia carne a! páb'dco a menos pre­
cio del quq la adquieren ea dicha es® 
fcableeiffiknto. ^
VUCUtttia.si  <su &u!.« y» ÍS9 v a l»  I Parlona» p ír te r tfc k n tr r s  » este gee- 
' I panadn», escuchándose »1 ñnai muchas |  mío se quejan ds qac; ei Matadero,
I  |íi v€z de darle» fid  id^de?, 88 penen 
' i a  Catedral dió ks once y següiáa-i obstácule», sin jener e«-cu€»ía io pre- 
> las doce.! I  ceptuaáo en el regkinenío.
T S ^ o» ha adelantado íahora eiOJ- ® A a»l§ respecto np» aaMfeité uu
r»t qm  Otaariec üésóM» (Gh^íéi)> -  
í  íYduspuét de ©Atar éRtetatfói dé 
podemoa fxpHcárnos ciqr8ineRte ©l por qué 
dé no vér de much^ tiempo a etta  part^ifév I  
Iféalh» da elíréiio dé éste popólar a c tp ^ f i  ¡¡ 
ninguno de niiestro» cinettíatógráfo#. J  J- I  
. Matensáílcaij :■£. - -  f \
la caía e^Hora da a  Gharlot tihí «iilído 
minchas'vécee mis crecido que n nijrgpna : 
eáfiella cffiéjrtátügráfica, óreffccíu£.r lávenla 
d» las 9^at0s del gr*fn íñímlch,  ̂ lü tlénC ji|ié í 
h&cer per'm>a céntida# tómefué vecé# í
.que Iqs dertíés ptiículaf, y á «u vez ia ^^ la  y 
alqulfadcia tfene que ari^n/lariast a ?
pj-ésas por tótích îs Vécés ^áa ¿ ja e ro a a ^ i^  
•demif Lints; y alé %»íe raródíí #e dá |j" ,©ai  ̂
que k# datas modérnaé ik l Uiiiítadó x e y ^ é  - 
:k p»h  sé il^Cé Impcn l̂de adqultlriaa poi^^u 
iartieiiso vakr.v'-, "
: petlfcular a»i^$o don E aillo Pas*
Wual. pro|»letéj|á ' tíél «Oíhe Páscuáíiínl?^ dé* 
í«eoso de dar a ccíiocer al Inteligente pdblí- 
cr que l.e fayorece a dipló, y tía  reparér^fen 
gastos de ninguna dase, ha adquirido da la 
ipasa Gaaírtonf, íiná sueva pqléollón.p a»»»' 
tos nuevos en MéLga del popuíár iChariés 
4Jhap li:( -bárlot) Él priimér áéúÁto que bre-
Í enltrá nevá ei tituiado iOlisrloi en el tea- 
rp», chispeante peiícuia en dos actos, en lé 
t|üé t i  giran Ghsrüót haée las déUcla# dtl ad- 
hílpo e interpreta dos papélet al ntístnó tiyni? 
po, B»ta piímsra pdfcúfa '•« p ró y |p tar | fea 
el cíBeBtéíógr^iv de k  Akmédn d« Hftfo# 
Haes jp u y é»  bfevéy ilu  éhiñéíltG üv
>4ifftós rtueAfró ápLuse.al pep,ular««iaiipW' 
•arfo, que hh deraOsírado Vát,láŝ “vecM̂  
buen guíib cón^que asbe confeccíóni¡f" lfp 
Riagnlf ícpf pj;ogr»8i3ŝ Ór»*éfetandó 
00 faa mejores pro||updonfea* fr? í  í»
Y ChariÓt d«3da preeíansu Jo por paanliat dad eí réy áe lá riés prp'̂ Lióh.áimanfé',̂ ^
‘ Ei ffléz (^struc(óV,óélpeki%íá 
éfef? cif tWeSli»," dta 
Abad, prqf^m i^
El juez de instrucción del distrito i . 
Alameda de esta capital,« José ParÜJl] 
vo (a) «Guriia III*, para que ingrese 
cárcel. , . . ,
El mismo juez, a| súbdito itaíjitii^! 
ghlpiétia Oiacomio, para responder 4  ̂ '
cargos que sé ?e hacen..  ̂ >
Ei dé Cádiz, a Fraticisco 0uerz4?O|í 
para prestar declaración.  ̂ ^
El de Jerez de la Fdbiitera, a Franciscé 
Morillo palacios, páHóéifStítUirse én pH-
,SÍÓfl. . -  ̂ ' ‘.i&fjf? .‘i*!-
. Él de Antequer#,;»t ^ k M ^ d a z ie l  Pifar 
I  Osonb y Galjéfte? de l^ :|bafU ,l^.aio tí- 
^ ficarle lij^i iq^irlpci^n de
Tekjíonemásjpartes letáó 
dos y dítenidós eiílá Cént'iiji 
por no encontrar a sus deátlhl 
De La Lín?a,'Mafíá Márññ, 
ra-rnáS.
?« De Motril, Eduarda SáíichiiíŜ.nista, ie Madrid, Maríaij, 
e Va ladolld,, Ju:
Dé Bs'rcelortá,
Dé Madrid, Qern|
La Lfnfea, María 
número I.
De Oijón, Francisfttp 
niita vapor «Egaalí»*̂ ;̂  
De Granaba, José?
. De Bilbao, Gabrlel-̂ Fi 




Málaga 6 de Abril de
La administ-' 
esta D«‘í'"’, 7 \̂ vincia hi practicaí
correspondiente al impuéStó:
; íklaS;.sociedades «Torosa.
/ ca», «Lcif» y Música* y 4’EFPJ 
, Qusfo»,^ p^E no tt berio bé^ító %'
áo hCritpO, - I ■ ' f
Se les coñeeÓe ql plazo?de quiî jc 
pára efectuar el ingreso, pues 
trarío les será cobrado por la vía 
mió.
, Páfá írfr í?edtraacjáílé.sf 
-puestos a l' póbHcoj fí^f'& i¡em po , „ 
termina Ja ley,̂  ̂  en él A y ^ lám
ices «i ámil!arhmieni&'najtü, Iqi apéndi( par»;
 ̂ Él .gobernador civil. htiuda^eVa'lUia 
f multa de 37 50 pesetas fil /̂ iülitam ento de 
Î Álgatodn, por no haber; î û itide a su óe*,, 
f'ljrdo tiempo la certiñcipiÓn de ingresjan̂  
del año de 1917, que se Te tiene pedida.¿jjf
Se encuentran vacantes lô s c | |  
«Bscafes muniqipalés de íós aydiíií 
de Aídales y Guaro,
, Los que aspiren a^su deseítí] 
órán soUcitario de la Audiencias
da eh el plazo de quince días, v ís
Por la administración de conttH 
dé ésta provincia se ha conminsá^^^ 
Ithposicién de una multa, a los fié 
los pueblos que aun no ha^rdji 
las matríoulas de indústriaL 
> Se les concede un plazo de úit
qie sea dfeAlfÓííéiló, héstá que sé éficúffl
qt  ̂ n̂ s heĝ  rtír Riá»;! -qóé §̂ rson«! rúa éy bu arta, que cobf© issipa 
nrilones ds peVfeta*, (para poderlo admbar 
tuás é inemiJ()y que Ite^e ’niaa qjie ¿h Cl 
fá̂ iíTffinndo con feti ains
éM̂swŜa«É«8aai¡>s8Sî ^
tó re m o , ca!|a, solicitud deberá 
Óconapafiada de l» .partida dé
Cojfw de aspiray^Hs |  d#l HégiStro civil
md)fíri^iúálaHte éxdmen, p idá is dé 
AtixiViárés s^plemjsntarios . 'de Ofi'
'*'■ ' ''' - ' ■ .̂ ■
vemr
nacL
Bance, Hipotehrid U  Españi
La.c^ 
Andame'
Ĵ réstansoŝ  amortizables al 5 por 
dentó de interés aiiuai.  ̂
Este Estístb)©ciml©ñ$o, hace a los 
propietarióslde fincas rústicas y urba­
nas, préstainóseñ metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
mpnera que el capital recibido quede 
amortizado bn uñ periodo^de cinco a 
cincuenta años a voluntad del petida-
S^ío.-  ̂ ■' í .• -I' ■ ■ ■- ■' ■
JPara má̂  anteGedeates, dirigirse al 
¿presentánte ^.Málaga y su provin­
cia, don Enrique Ca^aheda. Calle del 
Marqués)de Larlosi„ Mmero 'I, entre­
suelo. ' ■ ' ■ : V
Lpáñía dé los Ferrocafriles 
celebrará exámenes, en el
f ies dé ;Mayo próxiáaój para cubrir 
Iazás'‘ dé Auxíliarés sup'ementáiio^ 
en sus Oficinas Centrales en estA ca'< 
pitus: : '
‘ Los aspirantes que deseen tomar 
l̂ árté' éfi dichas exáaaeneŝ  deberák en- 
fcgat ‘ pérsonalmehíé. sus soUcitudes 
^  Sscreíaiía de la Dirección de es- 
Comp l̂lía, én día laborable y d© 
.. a/t2 de la msfiatia, antes d© príme- 
;o;^ Mayo próximo, siendo ebndición 
para ser áWimitidos á 
e^ihtnurse e hayan cúnaplido 16'afios 
de edad antes de primero de Enero de 
lfJ8 Yú© qh<poi otra parte, en 31, 
«  picleípbre próximo no hoyan cum-' 
ppfe .aUfilós Fáira comprobar este
Hasta éj día 16' del actWáf sél 
correspondencia para el B 
Geará, Maraübas y Pará; enll,
traciones de correos de Éspá^^
" ■También sé Organizan .pf^^í 








fffltV K Jlb rc f t.1 0 i
Alameda 28 -
La «Qaéctás Itegadiayci’̂ 
fin í d^reto apfbbártko' pf |̂ 
el reglamento para vi éraÓtií 
barqué por mar de mercakcl 
y esUblechndo la clajñcai í̂ 
teri*s inftetaníes, tei.slvas; |i 
plosivas y fulminantes.; Vrí̂
Dejad dé administrar 
de baca'ao, que los enfeftúí^l 
absotven síempréóph r«ÉIuáíl 
les fatiga porque ho lo 
zadio por el VINO DE 
encuentra en todas las
_ ígradable al paladar, más'k̂ tt̂ é,
Tké/onfnúm. m formación de ios.huesos 
’ V , . crecimiento delicado, eshfflsál*#̂ ^
tefiilá !0 ^!2 .r aefiva la fagocitosis. Él mejociílÓi 
F las convalecencias, en la 
|h ' bérculosis, en ios réUmadismá̂ ^̂  
marea. A.'aiRARDflpM!9;.>,|«^
mñ
A l f r e i f a  f t a á r i g u e z I
{aiStüÜS.
E l  J i ^ E V ' É S  É S t k E N O  í e  l a  m i o í s t r a l  p e l í e u f »  á e  s a r i e s  e |  10  e p i s o ^ l ^ ^
F r o t a a o n l s i a  l a  b e l l a  y  g e n i a l  ‘̂ a c lH ®  a m e e i c ^ ñ e
-■̂.h
O r is ie d lia i»  i'V »W *  w  . t e l l a f e t e a r a f U i
: p s  ' P E A A L : ; i | r H p : E ,  l é ^ u i f i a | | i ^ a ; % i é ^ » « l B . : :  -dé: L O © ; t a i © V E t a 8 8 ; f i E







íuefcfoíl d t Rífl-
Kftjdi^cííb!€-8. • 
»SlÍtO







É  paitt^bot dé ésta 
ría>:jia íraido dos 
itóiral vapor líalia- 
lí  cosía da
íttcpttvio dd  sddante 
líí^^^ibelilt'a^ái! a! 4Ta< 
íliliíSí' 'i  ̂ ;
l e l M  '' -ífS3 it.
^^sdsipnr huelgsn
- '
|a4?iQ fiapudaton e! tr?- 
a  un acuerdo eon
n í^ca  el alcalde de
r ilegadá de dos > ; | t  deros
í é s ^ ’.'d® BV i>flib!df0ftvicn«8; y »̂que ílpa**®*
)eO aseipán.. .  
t.IlBiÓn y
rfeia, ? « « ? í’S <• 
8uspe»dtdo íCf ^f" 
iK̂ lmQSS..
ladés í^ican‘ los «jae îps 
llf el coíflH'.ío, a fia de eVl- 




Í í l a « í f « i t w ¿ ! ^  ' ■ ‘
O afedrátioo
. En breve ierá nombrado caiedráifc<  ̂
de lengua ingiera en la Escuela Profe? 
siodil de Comercio de Málaga, don 
^Francisco Fortany, úolco aspirante 
I prestentado al coocuriío para proveer la 
í plszs.
I Edtadfi«tiGa '
\  L« cQíj'cefa» publica fa csíadlsUtavJs
', ImpcrríiCiímes durante Eosro y Po­
brero. ■ .
Si iajportarc»: 40 midouea de mef»- ‘ 
; fes; 1©, de swbitanolaa, q o i m i c í i f ■ 
dé algodón; 14 ?e jsina?; y 40~dé srúb‘̂
? t^neiaá aiisívesiticlas. ¿
-j Tomp®i>aSes  ̂ y-'
Se h»n generalizado Ipa tempb'ráles 
I ew toda la península. %  ̂ r?
I E n ferm o  ■
í Se enouenítfa enfárnio cn Cftmfi 
Diitíátor general de A Jtnítíissracííóa,' .
£1 i«esf ' ' .
I Hsata el Jueves próximo no regresa 
, rá es rey de San ScbaBiiá». . "
Oor^teftio- > ^ ;
í El ministro de Gracia y Justicia ha 
cumplimentado a la reina.
f 1 El hoparip ' '
í En loa centros ofíchiés han &|do 
' cumplimentadas todas las órdenes par|| 
la observármela de lo di$pussto acerca 
 ̂ de la^variaoión dei horario) oficial..
S E C A D O  „
> Da principio la sesión a la hoif ha­
bitual, presidiendo Qroizard. 
í pimés pide toe antecedentes rel̂ itl* 
vos a ia conntruTición del ferrocarril de 
Jecsi a.Hu«feca.
SolfCita Jas Cifadíáticas d¿ prodúC'
!cí<5  ̂de loa montos públicos. 'ia  prest iencia ofrece ír83lamiti^ Ips ruecas p tos minlsfroa a qulenés com­
peten fon neuntot.
4nunci« que desde infñaña pdnei- 
' pia^dn isa sesiones a las tros de iá tar­
de,f coa arreglo a ía hor^ t flei*l.
't Cámara ae reunió er̂  secciones,,
- psKv discutir loa díciámísnes <S© lá có- 
mlsifóo'de gobierno interior.
9* Y se levántela sesión. -
I C O N G R E SO
í Dá píinciplo í® sesión » U hora scos- 
% tumbrada, bijo la presidencia de VíUiS- 
< nueva.
2* el baeco fczul toma» sii^ííio ios 
 ̂miéítiros' dé la Oobarn ación
Cooí}«ú=t «1 debate lobre la cusstión 
I d«! patt. „ ■ ,
El marqué* de Frontera interviene 
í para alusiones, y dí feímdeia elevación
Ss sirvió un expléndido lunch. . i*
V El ministro brindó, tributando ycalu ,̂
? rosos eiogios a )a l?.bor que bkce lá 
< prensa.,. ^
* U«i periodiaía contMó en nombre de  ̂
, sus compaíísro», moatráaáose &gráí|é4^, 
; do a igs atenciones recibidas.
I B usnoir»
I El rumsr que viene cUcumndioaabi>$£ 
I la marcha de «suníos 
I relativos a Eipsñá y M irruyeos, fuérg^' 
 ̂ desmentidos por B&io, qn^'ja los cali-, 
fícó de infundios. .
Aflsdió que prosiguen f.is gestionen 
para conseguir k  Fapoy‘>dón y, e:sír’ 
í portación depfoduükv a F: .̂ncSai 
I  " Desdé lué^ó,'«a vec .̂as República da­
rá facilidades paia >£¡ itaporiactón de 
^'nafánjas y viao«.e&P''»n!»?«-■?.
y  ' É lM «[!ií8a íia  ■'/
 ̂  ̂ Acaula di* haber comlrusdo hñ lu: 
C' aoáÍ6nde4iCé;«g’:ii(Q £.4 deOí?.s» aofere Ig
Mh^slén
Los seRorea Pér«z Mírete y Mavisr, 
dlputsdo* coíieervadore* por la pro- 
vlada de A ic *níe, visitaron a Míura 
para h ̂ cerie proseute su adhsíión.
L i efenaivá comenzó «1 Martet.^  ̂ '
Éá^iiístíO'^íf ü5 el avance erismigo ha*
t ga«8do de-12 i< 15 o un
: térmico midió d' 3 M  ki'ómí’.tro*' -':i'a-
'0
rica.
f ^Esío no £S í?íí̂ -C2íí.«iQ psrs ssc-giírSL 
f el éxH,o .pira .eso. hubiejra
! sido píScÍKO h^t ̂ r araczsdo ei doble 
td e  íü.-qu?i han.avfts
Dltíni5t!'qa<2íto3.polacos, ed vrdsta "íde . 
■!a ?.!"h...¥íia- de k ;’.Sanie Sííde,-se h:3u 
dMgi U a: Píipn para q^í inlírveagé, 
fífl Á-d y  íi:iji}.rc5dA a Póivfíi^ 
ie pí'ovííiclffi de _Ch’-!tííisí. . '
.,.Ü #  SUff3.fSfGS
L«i aul9A4»»4̂ ia da Irlh^d*
, Bon^r Lt.w ha dich.5 qu2 '« auícho-
. ,Lareskíenda d¿ áss.tropij; iuglesaa y inunda ssíá proaío iqskur&du, ' í
Mŝ éñú 14 1 1̂8
.-
Resíííme» di«&PÍ9 d® l«« í?p®ii»a©lo!ra«»
, Sígúíi los Gomuniesdo* da ios dívet-
1  A.  ̂ S U-. í l  . .  j4Í A  O   ̂A  <f« .r? A? SOS b;«Hgekní£S>" la biUail/i de F.'sndés 
{ c'oní'r.üd coa ia mlfma kícoHidad.
en loa des úm-^n la rígiéa á i Estaire«i 
ha paripitido al mando a.iado orgáuii¿sr 
la maniobra de tai modo, que fehora el 
avance del esemigo sé h^ce pa»a él
exíraordinariainfeníe peiigí^oso»,
Csmuntosdip
El dí^ «a da-íHzS fíta^tquüo; ^óío hubo 
lento cafloneo en í^ígunoi puií|08.
Dlmklán
üü telegfsma d i Viena, feuh&do hoy,
er¿-
Los í lamsne# haoi co .«seguido avan- > 
dtísfk la.cresííi. dá¡ V/ytschaete has-  ̂ "*°* 
fe4.F̂ t̂ubí:rí, 'población pióxima a La
_ t  dice que ha dimiüdo ei conde de Gẑ jr”
Notician. Tecil?i4®28
DImtsfásB
Viena dicenrísmo-jrí^ puOi»eiW5i |̂ s:wAi i « un .;
¡ zará la diaemióa bü̂ íqvú^̂. k  cen 






•Ei fiubaécretáno da Or>em#ci 
cUtó a los pedodistns'^ un paste , ,
de Poateveera en qué seconsigná que F .
el: incidente ócurdtl© en Tuy, ea el j n«s lógicas qe .a 
pueats iníernadfjnal, deh|ó.se a impe- |   ̂embsrpo,ííí h.̂ M d;.?i oís^.o^
diría guaráis civiSctiiapdíífidoósd^nts  ̂ f
8anlt«riaSj6l paso a unoa t ábdltbs por- «ñíueuesa». '' i ne»-ee-'-vi«ijea propomsisdo desde un
■En otro tílegj-áma offoUi de Huelvt j 
se dice que se ha aolncloa?ido ej con- “
Comui^E^ado
En la reglón ds HaBgéíc! efíáCtnó»© 
Tienen éitas enf cute n más da la lui- upa operación de deíatíe,con éxííc; co­
lad ^e las dlvl*!qp-ss alesna©®», y como gimo?i di%z pdaxosisrot
Ds^de e ll2  del corxfents hicimos en 
este sectOís 150, sntre Moitdfdkr y No­
yes.
h  ChaMoagae c-fastusmos golpes 
p.íS de'^m/íjo, cog<-.jndo iguaimtíuts prí-
giCsfiRÍÔ .
Haufracafisdo divísrsog iaíí?»tos del
Y q«ü*. ei íedutftíaíariío. iei&náéi 
trgirá «ü* la ley.
E‘ «Losdon Ttmas», comentándo la 
- «ae dóa de U-siar eu lo» oro;ecto3 de 
la eo!íV':;‘.* I6ri irlandesa p í̂fa asslo- 
? ooí.ví'i di; Llanda, d̂ c-á qi® oor lo ms- - 
ii-3.̂  pu-:d« confiarse e-.i >ó q<.;e 's« .ha 
; oi-Io ík qtí2 hey h  vo5uv?l#.4 péiSisíen- 
te da q i« Idati ia sea una nación qne 
V gocf̂  da ilbs^ríád pa^a arrégiar áué'-pro« 
y  pi48 Hsontoi. ' ' - ,
 ̂ «P¿ra nosotros—«ñadí—esto est un 
í: a i  vio y ias dificultadas fundamentales 
paracoTíce kr a Idsnda la autonomiSf 
'  revela fin nñeko d« ópiniófii''níodsradn 
en Í.Í cual fig irín los Hacíonalígíaá,
• «nionínkít. CáióHco», protessanks, los 
'■ íepieisnraníes urbac os y ruraíes.»
Las fse«*zas aE^Bsaanan 
• El corresponaai áe\ «Dd(y N ws» ea 
el frents Occidental, dice qae ms ale-̂
« manes has empieado en ^d frente brlíá  ̂
r nicí) aov«»ía divklo'ces.
Si avanos enemigo, ola tras ola, hs 
i sido Hnl̂ |uî 'a’do ea {jjranoaríe por nuóQ« 
tros cshoiies de campiña y por fus-
<a.-~Hoy ?uí(íí.tf,cto upa ma- 
M eítudiantu'^lCvpz "del i8- 




* Riííz Jiménéz no «ábla coá»ido expk- 
f nará su. fcrxrerpekdóa sobre d  esunío 
>; del pape!, diciendo que el ©obierno 
Se ocupa del »5unío y que su gestión I ¿onststirá en ésttbiacer la debida eon- 
j cordia entre la prensa y la industria 
> papelera.
I : , '< B g IS^ISGIG
" Maura obsequió Qóa un bsnqusk en 
Tonrftiá 3 ios Indiví íuos d i Jaot^ de 
OobiérDó dé ía Academia k  Jark^ra ' 
r  dencla y a Ióí: profesoras deí Insíimto 
t dip;oraáiic0 eon#u?ar.
.E l  G a m b  o  d e  Eie«*es
I Ea íaPuería t ©í S l e'^p rab esta 
( neche enorme ge H ’& va i ds la 
I hora.I Á! dar las once, «e promovió un-ii al- 
f gftzara, por que el mi ut..ín no pŝ íTiba
de ios doce mcBOS v«ime minutos, 
t  Vijivléronae atiáaíasm «viJtanyse 
¡ se repitió el sgfiífe, si viend 5a 
de regocijada «jU|»ga*
l i a g e f ^ v »
iegaei señor R<*fs»tó̂  qje 5C 
abandonar la Direoi^ón d
RcapecíO al pjé.dto francé?, la Im- 
porí^anta es que 88 mfniitnt absoi'a^?- 
m«ntei»/taoío.
Su ihter.vendóíiv duríjaíis- k  actual 1 
ofensiva se redujo ar los coisoib:?tieís li- ^ 
brádos .entre N ‘>y.p.n y MoüídküCir, en ;■
I08 qn(í sólo luch'U’0?i pequeños feffC- í; 
■livó?. * ■"■ '’ ' ' . ■ '
Cionira éi han opuesto ios akmángs 
a*go mef-!i.7s de la mitad ds gus fuerzas, 
ein'quG lí̂ íyirn cos-iíPgaido nads.
Nidk i;p?gUTSt -íq qüs ocufílrá
cusa do p.obí-CViívga ú  lógica caniv-s 
of4k-lva que.hsdá.^prodnciís,©. .
'Fóch-i^né la paísbra, perostú,a n--iáa 
dice.
Aiíua fn^^ck se imik a epTÍ;5f con 
g aa rapi'’̂ íz ía«i fu rz*s8 n u^asila» pjR- 
r<a est b <«ct’ e Ciqüjidb ío <”u eí frente 
ing qu?, com * dij no» dl ^ho, ha 
tí nido qne gi f r «i co ’iíkg nciás prc- 
pi ed^'U 3 'u ha ein Ca por 8ü3 
ení-tr ig á co ¡ fa ¡rẑ *' r’fto nes.
Li« p^og *'*0? si m neis quG ¡sntea 
sfsota^o?, Í! fl e"* m y po O 8IÍ la si- 
i Cíóít qn  ̂ ía m  tff''eíi'iüa d®
las go de joae*t¡ra faéiseda y dq nuestrasen«?migo al norcíí del Gemino ^ _
Díjor-s y-noTC’Sgt.s dc.Oobssií!.y. •- .- ^ gmssíralkdoraí!.
■ H'-íbo ■|ioniV.ii.Tíl-’í3 m  varias pimíos 'í Pí;? docí.fta*'nio8 fí’CogHo?, sabemos
áak.
 éü'^caa III )do h/O u  »v m  a i^dos; pa^e-
piP0flBo
‘ E ' S s w k ü .
drí* la ruin* de I08 labradores.
(• fixtoyo vuelve a íniidir en que 
' soíuclo» d«l cocfl a o  estriba en la 
dei pr.oyeclo p^«eató»i^, 
á n '•  kgif íaíisra, f,p-
^cjos fxi^riíírdjnarío» d« la
fC
los
tés diputadí̂ fi c^njauci isíai re
J*ÍÉ el puéblo dé Esá&ff ni-
^pcionado huesga agllcota _____
fcjufe.î  r^ílh la guardia gocr-g, _  , ,  . ..... ..




qhilg^ndo a los 




'  IBiáesel; ktjiafvieue, fo'icilá i lose de la |  
altura que ha temadio el debate, y d$ lá 3 
boena distribiisción de los trigos. |  
Diée eí msiqués de Ví^iabiigli»* % 
que le parecen insuflplente» Ité geSttO- |  
nea deJ Avuntaml»«Bto de MadH !, y sé
„efe¿taráaai Cor:gíesí> ui?a t
i' ptra qu« E^íad f 8»* i^cau a? \e. pró 
I x\!n-̂ ,̂cQ.ss h^ dé «rig >1,  ̂ dus qa se 
i adquíeién a p ^^los asequ b sv, qU'« se 
I autórfoé a las 1 untas previnemiei de 
I subsiftenolis a 'd^<¡bnitóar las partidas
la s áé írfg f̂ sin derecho a lndemnisación,
 ̂ qhé plíeail lól particulares y m m -  
sai y que ios irsnsportts de fcrips tóU- 
ga» derecho preferente por tierra y mar.
El dioet® Qti'® «éCésite cV Ssísdo 
para las íacsutaclope? lo f*cllUa?án |  
las eniidadea bancsflái, c<m aireg^i^ |  
a aegoólOj, exceptuándoioiaé Cijas de
to que o im í ! fe¿ i< v»ñ yn muchos 
^ días de of nsii^a y ríe Han conseguido 
.  I  aeds d lo que se prooon.n ■ 
s. La oavta de Cáelos I
Dice «Le Tempr»;
El emperador de Au.-?tríS’ha- íekgrs- 
fljlopuo ca cnka Oahérruo ,ll sa¡8- 
jslkgtáadoíe qu d  sresUeote de'Gí>«-
oposición j; gejo, ft/jr Oten r u? está cogído-̂ ^
UH?i red 0 f a d Jes y la ó’iima; 
.tosíes'ísclón 4ÍÍ1 Gobierso frá¥céá sul 
eocC  ̂dv. Czerol/5 contkDs una~<a88í- 
Cióa completaDttBíite fats» e Inexíícía
Iik9t4íér3'̂ a Sr Ba..;oaa<̂ t̂ ón 
ASsaoL'--Loyeaa
Pg,ra Améjfiea k  cuestión dsa 
Aisacla y LoreRü ^aíá p»m
sif.:s1-,5f̂  ̂otieíiío.tiii® fo» mismos f-nsmi- 
go» d’4* F.-'^cia píocísman da qué lado 
e&íAn ia.|tr3dcla^,aVdeseciu>. ■• • .f
E>: «Bvííííjíig P‘3St» coas'íderffl qae. la. ■ 
cari a dííl eiríp3rKd-i? es si aepníedaikB- 
fo díploaíádco má.« gunde da k guerra, 
y v̂hpĵ s- 'í'j -íias se-
cretoa d« Zin?.fnvi:4!ir4-y de Luxba?g, '■■ 
• Eí'«NcW‘Yof Tlvfies'», eií iife® breve 
nok, prfgím'ra b.-?jo qué i.íffiiír-'íick ei , 
empíísdoí Csrios’pado. esciibí? xm esr- • 
■te, y recuerda - quo en,-la.prinsáv^r* de 
1917 m »íiUi4c!óa*de loá íejpíeíos ce«- 
írí̂ iê , e3pt;cíajfíím !a .de. .Austria, pare- 4 
da dcmRskdo cíUica. Íj
L-̂  Cüí4c!ugióia qo@ se J;n;''one al pú- ?' 
b iCí> amív'ícano üs que pat’íi lísvi-f a! r 
sdvcrsyiTfva sea alr;máo, séa luatriaC'', a 
ña3 vsrd:í-V2i'í? concásiún dá !a equidad 
y di ia Íibeíkd,c’ único s^edlo eá el da 
Inspií’&rl© el temor da qua con éi se 
empíee»rá í& fuerza. |
O0 L is b o i i '
L® prensa r;
Lf c-;íHs.i.n-??,.hs. recügldo a'gíi'üvi -pa-1- 
f'éflico®. I
.•.:■ ■ ©iros dkdOf? que ísi(k.brjri'isu^píjidi-1 
dos, han re«ntódatío m  pubiieaciéa.
RaociBocIsmIenfo 
El mlnHíró Inglés Mr. M í«-
Aníe acusaciones semejante?, él Qo- ; kgrafikdo al Freaidente da la Rspúbli-
bkrno sólo tenis un medió para demos 
trar su buena R: publicar iiditegramunte 
ja cafta dé Carlos |,
qafi 1© ha hecho asl,«é con vendrá 
m  q«« ci conde Czanin no ha servido 
muy bien * $ü amo,cuando hn buscado
es, expresando ai Gobierno y pueb-o 
portugués el agradecimiento btltánico 
por 81 valor de ias tropas lusitanas en ¿ 
Flandé?, ■  ̂ f
También l« telegrafió el comS’ídaHte ) 
de !a piimera divislóa. Ingísss, pasa
ít loH objetivos ca esta batalls;
I  Iss fuerzas íik.caiíks'.consían de’ ts;e8 
g-"üpíj.*4 de diví?íoí'.ie-3i, de ía§ cuaka-da 
iM:syo4a esíén e.'t, el norte y ía ‘'Tpnork,
V: que soto m oomoóne de seis divisiones 
sa hallaba €a BíJikU', ©n dirección a 
; -H'izod/uck a«g > h.3da el nork pé a 
prckgsr Iaa gr&ndas operacioac-s en d  
céfiro.
- En este, el ha éiapktdo do-
' ce divl^ l̂caes, otrñ ir. coük% N¿rvillt, y 
S^íntVsi:m:
EHareer gfüDO, Rlía-'ido m áialsur, 
?,e dlrlgk Goalnn M. f̂huao su ?; p;áR‘’r 
'■ dii y p i';.''ufó nn V''k’s;5, ex^n^üéridc^;© 
bsei--? fi,; ..'jf por .Li cu?nc,íi csrboBÍfSí'Si 
• al osíisk rk hícta SiíRv.
L?í. míí&?. Geíitfî ksolo h!i ?es ’̂zldlo pi?''
■ le de eua objetivo?,y mucho menos yá-.
- pidaasente da ío qu'S ss proponíais' :oa
LSasBasstsl-'.Bfo
D;0i“ «Til-* Tim'íf'» que el g^aersí 
gjéí P'Uaiqifr h; -sH-'í Uâ o'-í'-la a Ili'-U ' 
par® oíiup:ir.el áiAnüu fie i as tropas k -  
gksss que iütetvka^n en la biRíalla d t ! . 
norte. •; _ '
R.ml®pr,a
U?í ofídífi akmáu prisioaero h'k d.s- 
C arftdo que Amiens debía tO’ísSrop el 
dís 10 dei actaa?, a toda costa.
OÍSslíE)’®
O'r.fkú,.n ?-?ñl'lo«-combates, tílrf-
■giiioaa apoderarse deNeuve Eíquisso,,- 
h ístá ^hara contlaút ea missÉro 
poder. ■
• En d  resto d-T freste, ríChazamos 
ataques contra Albeirf. -  ̂ *
Ls-atíiHepía akmsna- mussira' «icti-




muestra partidario de la inoautacidii de |  Ahorro y Monte» d© Riedad,
>ít
las tshoaas, para regalarlzir el precio 
del pan; . ' ■' . ' ' '
• ' Asvare 2 Arrsnz aíirraa qué el coa- 
fiietp no se resuelve, por no quejer las 
personas interesadas.
Vienen agravar el problema la re­
venía del pan y el beneficio que ob" 
tienen los intermediarios, con NOtorip 
jwa'slgue í-eclblendo " incumplimiento de las leyes téíatlvns 
I#, éntre ei|af Í»deFe^- |.a
,:Mad¿i 15 1918
fiétegadío iegio de pósi- 
|̂C« de J.étid», /Albacete y 
Itadq a Cortes por Cac-
fíléyUiíó ei presidente del 
dicha última re
Rabio Iglesias culpa a los patronos 
del actual estado de cosas.
Teftiosa dice que iá Comisaria de 
Abgsíedmientos estudia los diferentes 
áapsatoa de ia cuestlSn, yse dispone a 
dnenutarse én gran eshtidad de los M-
fijsráse al dinero un interii de doi 
y medio pór ciento. : y
Note fabricará más que unae^üia 
de ps»«, cuyas csiactetistica fijará una 
cbmlSióB téchlca, «'! ,
La t*fi subslstencís» seflálare 
lo* prétíóS dél jish; rréciírando 'siem­
pre qoc no exceda de cincuenta cánti- 
,mo8élkiío. 1 ;
—b o l s a s ' úm  f i im d r iá  ;  ̂:>






Ifd^^Or ILcto, qus w 
iqnares de: obre^mî .
"recibió a loa cepresenkn 
iaa^que le habífif on ú& in- 
MIsB islas, y a una co»i- 
^l^dores de vino?, con la
p«díñe que i  ROS fixístentss en las provincias de ̂
expioslvos a |  S»d*juz, páceres y Aibaoefe.
Bugaüttl aclara ios. coiioeptos de la
tasa y de la incautación y el límite de 
ambo»; y García Prieto anaifai los di­
versos puntos del dábate y  dice que 
'5j;set9Í ahora nadie ha presentado uaa 
¿  ??cl6ia saíbf ictoíia y confireta.
'  f?. ha reducido a ua simple 
Á ! ' * IX f ’mpreíiones, siendo el Qo-
acerca da la ex.oort&cióa |  ^ue ha hecho aiguna la-
I box- as este senUdQ. , _
I Ventofís, refiriéndose a mferrup-* 
U ción, dice qae se deba hacer 
I tft358 par<«me«tsfio para dedicar
^ fR etsosd ii
lidh de la Cátuara ái € 0- 
IRHila vkiió & Romanones, 
, féquG en el presupuesto 
Í^nhd»d báitante p?ra la 
_ ^ l a  sueva cárcel proyec- 
^(^la plaza.
novR dafiS ;
Eterio do la Gobernación 
Í79ji' q̂ ue no ocurría nove-
Ü a U f t S
Besada fué vLl 
r^ef etótóiiador de Faík y  d  
dé Suecia.
Í g hQi^m






tiempo’si débate de loa precupUéSsbé* 
lotíakclo Píieío defiende la incautar 
ció» de ia cobecha próxima de trigo.
Ventosa replica: S« ha exprééádo éú 
sefioiia como no completo rnaXlmáT 
lista.
„ (Risas).
I  Suspéndese el debate y se levanta 
i  la sesión.
| E b8 h o n o r  s id  
d l o o  p ^ - r r o á s o t a s
Eü elminisíerlo de la Oobernsclón 
se hé Cclebrif^o una fiesta- cfrédda por | 
O^róft P/letó" y el Buhaecretufío en 
obsequio de loa periodistas qus hacen 
I  información en dicho departamento 
I  wiuUtotiaí. '
A»istiaron al acto el mftrqués de Al­
hucemas, Roitdo 011, ei gobernador 
civil, los diputados periodiitas f  t$pü- 
iegtónttfdoiiprion» .
Francos. . . . . • 
Libras. •
Interior. . . . • « 
Ai^oftlzable 6 por ICXl 
» Carpetas
* • 4 por líKi
Banco H. Americano 
» de España . . 
Cíompaflía A. Tabaco» 
Aedopes Azucarera \
9 Prefereníes,
» ;Ordiis.sHa8. ■ 
dones Azucarera 
Plata . « .
B. C. Mexicano. < .
B. Chile
B. Eapañoi Chile . . • 
C B. Hipotecado 4 p.!íK)
,  ■ í  6|>.100
A, F. C. Norte BspanS 
n M. Z. y A • « 
Tesoro nuevo . . . 






















uerélia a Fraccia eu m  discurso M :i  elogiar ai quinto regimiento, diciendo 
de Abril. £ qué en lo iucesivo dichas fuáraas se d-
El «Journal des Debata» die?: |  tuarán m  el fiaaco derecho de la kicé-
',,, Las provocacípnés del conde Czer- ,,: ra brigada bfiiáqica.
njn han obligado al Oohiarnp francés a>i Qm Boi*ÍÍÍfa
publicar la carta del emperador Carlos, I   ̂ part®
jfomunicada el 3Lde |  g conti: ú ik  íQv ataque* entre
eL ^  ’ ^ i  fo * «  !«. noticias eoinc!d«n en guo £ 
A U  cart» hl»o .lu.'i«a Ms. C<e-| I»* » |’f « io « .  h«. decrecido «n tó t«n .| 
I  »«•!<?« «  •oMBiírloieicontrtteíi^ i _ ’ |
" Segui-amente se h'ibtia sbite'Gide^é'é';




Aíriai^ eí Pi-sgsdes5̂ ':s 
8l Pfsaídgníe dsl 
ei sigaieníe ;fele-
W 00M io0 ,mÉÍ' '
a Qlémesaoaffsi
GoRt-sstandoy'í^l^fakia qus I0 
vi6 ñî : Císmér^^súi, coa 
■' nniV€tmífo dé lá enírád-s 
4 dís los Estados 
I  Wíison l3á 
I  Qobierhq 
ygfglní;.'^
1 ^. «rté récibiilo con eir mayor placer y 
p h e  gptsciado en su justo valor su araa- 
ít ble y generoso rasnsije dei S de Abril 
I  Mecompíaasp al ver tan ndasirabíe- 
i  mente interpretado por un hombre que 
j|.,éianQce tan bbd a Amériea, el espíritu 
que, a o | anima y ei Sn q|ue perseguí* 
■áOi.;,.,,.





















por respeto ál d<3tifiáíádó, qué crelajj riñas, en ía Atisgo y  en j^kisoiiQíia^ fórtificará la reaolu-
poder contar con el seer^to, si e le iú -|| sector,de íMoíité';ía,:Vivas' acciones.: de;̂  ̂ «ién de ■ li. demo.orach de lo'$ Ssíadoa 
peratíor Cario* I en péfsoB», en un ambas aniUsí íUK ; ; t  tímidos parala coaiiauación de k
legrama oficial a ftoiUermo II;no hubie-4í NuasrtM b.>»ertfe?í dkpara.-on efiofá-¿ i-fg, qu@ sigue para la d̂ ífeii#» de los 
ra Cadflaado de falsa e ÍRexáótá\la ;̂>; raeet^“ooí?rrs pueat-o» en-^iiigoseÁPon-;;-¿ei-echos d Íoj hombá’m'^v.V:. -
, Loa Estadas eaíimri 
ciados a! pUéb'tO h*" .
que c o ó o ' ó e p ’oraionrs ai acW'graa£ifi'>y.yy ^dusiraa, y. pí»r.  ̂ ,: ,--‘Ueés,.sí
l'biláo demuéítran qué to tas íáAfsíse- 
dáclés próQédeii de VIsnéj y prueban 
l'fímbién que a pesar de jas pa»yof«* ga- 
rsntfa» aparentes, no puede fiarse en el 
Gobierno »tt»tro-hú»g<*io,
L® baWlIa d® Pfaúdee 
bomanfando las óper? cioaei de I Nof- 
té^^éícriba «La, l aformaclón »,
•1^ objetivo vlribie del enemigo es 
realtófr en una e.ie »ís. macho más re­
ducida so plan infutat en esta gran 
ofeniiva del 22, una presión por eTáia
reg»*essron con píisíoneros, 
XnportKiitcs V fuerzas eeiemign»
arcfíáíi sfgae aumsnfsÉt
q u e , . ! » '^  ‘*̂ ®*-Ífación ^duranís esía guérfa ̂ 
inkntsron sorprender uno d« s u é a - p u e b l o  dt: FraRcla daia!
tros puestoí «vénzalos en las pendifta-# valor y d®
tes sur de Saseo ‘...... -  ^ ®
ntentérecha^ádsS}
ii s Roseo, Bfonía-1 '̂ na enérgía qq^ hq CÓSiOéŜ-IKI
..... F ««‘n ./»* *! Sfiiédo Ri él deg€or5Zoria.ffika|ó..
Ei
•^tfémA Izquierda que amenace íjiiií- cumplimiento del deber
3O9.^O:í0,OO li  [duda há pensad© que nueiiiró
. l(y),801OO.|01 altoluaDdo creeria en un prlucipio en 
. 102,00102,091 pn.|ipdefo§oe»fu«r20, y que, ganando
R G u n iá i l  im p ^ s r t á n tG
Las minorías refórmista, repabíkina 
y «odsHst^ hin Ceísbrado iiíia reunión 
osfa an?5Í95í>r lo» puptost que abarca is 
Ír ííi'fi^íl? y pedir ?ü amp'íacíóK.
N:)mhréie una comisión que integra» 
los señores AiVftrví Valdé*, Sarriobeíó 
e l'id«l)íClo Pfkío, ejftCafgsda da
tloíí^r que se incluyán en amniltís 
lo-f delitocí d© íesa «BfígHtf-d, lá» 
ctonea ieve» a la fuerza ármíida, I»,) i¿- 
j'iriii y cáluÉQíár a "au^orldadés eOj 
el ejercicio del cargo y los. reos del
deieéte modo áempo suficiente, podrís 
FáaWíar una opéracíóíi, cuyo éxito íeiíá 
dé'gtáá imjfoftanc^ sólo porque 
déltrhlrlá uha paite dél f jérclío-t^iltá’ 
áiéo,. áií como el ejército belga, -sina 
tám í^é porque le íé5;;lGnsTÍ» c m  él 
o^étlyo giwgfállco de Ikg^r ^ Dan» 
•quérqué y C i‘si« qm  k^áda ■í&Utíio 
alacia qi|9 es muy posible ej$íc],Qpe 
í4hi tóluincla moral ¿on^ld^ráble «o 
bíédii^iri5üsácla afe!M,áfíZ.'\ '. 'I'. ;,
' *Péto\ésíg, vez tambiéa^qj ;del?i:,roílo: 
de! plan germáiilco parece éfsctwifie 
con demasiads. íeatHqd, a paasr de la
toenfi del ateqití,
JJl saludo Jt¿s *cordkt dél‘ e 
^ icano>Qouii®®tttttlóageneral Bhz  ha ccatestsdo á!
.dáspscho de Orlando, agradeciendo la s j
palabras del Presidíiite y asegurando^ lu..hamos ea womúa.»
que ei ejército, Oígiriloso y con absolu- 
tó feéh la Vtotoíl»,pemvéra abnegado iiifoírafs ,dc;ia .fceaúdlsción» 
loa iaipuéstea sobro- ..r-íinta» y benefi.éloi* 
darán ai Oobléns 4.000 miUonef 
lugar de ios dos y medio que 
laban.
.y, sa  
«e oalcú-
bcol»p«clón
’ El diputado Cofflsndini, Comisado 
de ssisíencta civii, ha declarado, a su 
légreso dsí ffísnte, el óptimo estado de 1 
ánímó'de todo el psl?, ins-üSü qn ia#^ 
regiones más caaí g&da# por la guerra, 
áslcomo ia moral del ejército, que es | |  
superior a rá de ios dias del triunfo. g
■ .. isaa.ía^e^
.„ |  Se tea señores progietaiioseinqtülmeií a*,: eâ sas;Han sido llamados amias mochos más _ 9MMVfllk̂a(̂ t<1ci Vl>AliA rÍAmn€Lñ4<á Mn M». 'JTIT'
A e l s o  i!Sí i a  C a m p ^ f a t .., 
8 a «  f I
más empleados, y revisados n u e v a m l H - ^  ía ?n« JnñMí̂ B * f  I*«íaer-̂ ôr Ja tdaita de pertomáfl agen»t© !na,l.es. , , ,  1  apresa con el pretexteSe prepara la mo;?iilZáCi6n civil, Sjl- loperiÉndsmíh itóBmaí »» 
gÚ3 lU dflposicioaes mínisíeriaiesi 4a- 0k ydcoiááfamh6éf é a .íi^
vitábdssé 4ÍQ8 dadadacos 
^stxbs á  ofracersé p ^a  
fcos, comtrdalés, ágraHos ein 
¡ Lis  asocíaclonéépblRiCás 
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Í P .  l ' é m i L A R Martes i j  d& Afcial t e  f i l l 'm m m
En el corred de la tn&ñana marchó a Ma­
drid el diputado a Cortes por Oaspe, don 
Aíigel Ossorlo Oalíardo.
A Sevilla, donde pararán las fiestas y des* 
pués se trasladarán a Madrid, el concejal de 
este Ayuntamiento don Kafae! de las Peñas 
Rodríguez, su distinguida esposa y su beiH* 
sima hija María Pepa.
En el tren de las 12 y 35 marchó a Miza, 
donde va destinado^ el cónsul de Italia, que 
ha sido en esta capital^ don Juan BIón!ca>
A Madrid, la señora doña Concepción Cas* 
po de Pascual y su bella hija María.
A Bilbao, don Andrés Qómez Villa y se* 
ñora.
A Albacete, don Mariano Arteche y lat 
bellísimas señoritas Mercedes Aznar y Tere*
sa González.
A Sevilla, don Emilio Maestre y señora.
A Córdoba, don Luis Teruel y señora y 
don Miguel López Berlanga.
A Archidona, don José Ceñas y su esposa 
doña María Aparlcl.
En el tren del medio día llegaron de Ma­
drid: don Federico Sierra y su bella hija Au* 
rdia y el capitán de la guardia civil don Teo- 
baldo Guzmán.
Be Alicante, don Angel Ors.
£>e GIbraltar, don Emilio CreveL
Be Granada, don Juan Martín.
De Córdoba, don Miguel Martín Varo y 
don Francisco Rublo Céspedes.
De Fuente Genll, don Juan Jiménez Sa­
linas.
Be Teba, don Agustín Alconchez.
§
A Sevilla marcharon ayer en automóvil el 
comerciante don Francisco délas Peñas, su 
bellísima hija Carmen, su hijo don Francisco 
ysusobriuo don Ricardo de las Peñas ̂ con 
sus bellísimas hermanas Carmen y Concha*
§
Para Madrid saldrá en esta semana el nue*. 
vo director de la Escuela Profesional de Co­
mercio, don Francisco Rivera Valentín, con 
objeto de gestionar mejoras para diche esta­
blecimiento de enseñanza.
El fiscal tnteveiresó para el procesado un 
año y dos días de prisión correccional, estl* 
mando la atenuante de embriaguez.
El defensor señor Durán, apreciaba ade­
más de la embriaguez, la atenuante de haber 
obrado en vindicación próxima de una ofen­
sa grave, e Interesando para>u patrocinado 
cinco meses y un día de arresto mayor.
L e s i o n e s  pon* m o r d e d u r a s
También comparece un joven .vecino de 
Torrox, acusado de lesiones a su compañero 
de trabajo, Salvador Martín Pérez.
El Procesado José Oalzado Ru!z, que tra* 
bajaba en la playa del citado pueble, cues­
tionó con Salvador y le dló un mordisco,cau­
són dolé una lesión que curó a los 40 días.
Ei fiscal sollcftá para el procesaco dos 
meses y un día de arresto mayor, con cuya 
pena estuvo conforme el defensor del proce­
sado, señor Briales del Pino.
S e ñ a l a m i e n t o s
Sección primera
Ronda.—Robo.—Procesado, José Flores 
y tres más,Abogado, señor Blanco Solero. 
—Procurador, señor Bírlales Pranquelo. 
Sección segunda
Antequera.—Lesiones. —Procesado, Ma­
nuel Espejo y otro.—Abogado, señor Son­
de.—Frocurador.señor Rodríguez Qasquero.
Antequera.—Hurto—Procesado, Francis­
co Velarde Márquez —Abogado, señor Con- 
de.—Procurador .señor Rodríguez OaEquero.
A o l m r m o l ó n
OoA rsiíerefiola &1 at^ceso del Domift- 
go jr a  los hechos qas &cs relató e! he­
rido y de loe qae nos hicimos seo al 
pnblioar la Iníormadón es el número 
de ayer, recibimos una atesta oarta dal 
procurador dos B^fael Oóaña Morales 
ea la que nos maaifíests, rogándoaoi 
que lo hagamos constar asi, que no co­
noce a la Behora que se elta ea la rela­
ción de! indicado suceso.
Queda complacido.
En la parroquia de San Juan se ha cele­
brado la firma de esponsules de la bella se­
ñorita Conchita Pérez Gárdenss con nuestro 
estimado amigo don Aífredo Ocaña Toro.
Testificaron el acto don José Ssigado 
Asenjo, don Antonio Marmolejo y don Fran­
cisco Quintero Oobo 
La boda se efectuará en breve.
En unión de sus bellas hijas Encarnlta y 
María Pepa ha venido de Jerez, don José 
González Peralta.
Acompañado de su belfa y gentil sobrina 
Aurorui ha venido de Algecíras, nuestro esti­
mado amigo don Enrique de la Torre.
§
Oon toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo don Eustaquio Molina Oer- 
vantes.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena por tan grato suceso de familia.
Asociación de Dependientes de Comercio 
Se recomienda a toda !a dependencia 
que, al efecto de cumplir el pacto esta­
blecido con ios jefes y que viene estan­
do en vigor, se personen hoy a las 
oeho de la misma en las casas a que 
pertenezcan, para que tenga eñeacia la 
hora de cierre, que se sobreentiende 
será la de las ocho dé la noche.
La Junta Directiva.
T m m i F o m  j r  m i n o »
L a i .a
§
VlrJsron ayer de Granada; realizando su 
\isje de boda, don Manuel Prieto Guerrero 
y su bella esposa doña Rosarlo Orlado 
éiiesta.
J u n t a  d a  s u b s i s t e n c i a s
Mil el fiobierno civil se zennló syer, 
«las once de la maflana, la Junta pro­
vincial de subsistenoiss, bajo la preii- 
deiü.@k del G-tbernadoc interino, setor 
García Taldecasas, asistieado el Dele­
gado de Hftciomda,señor Bonilla, el al- 
cdde acoldéntal, señor Hornero R sg- 
gto y  los gsrantss de k s  Sociedades 
Pesqueras denominadas «MslagueiLa», 
«AMoana», «Bapaftola» y  «Llovet.*
Se acordó £jar un mioimo de 1.509 
kilos diarios do toda alase de pescados, 
kilos diados como máximo, com- 
prometlóadose dichas pesqueras a abas­
tecer ésns cantidades de pescado, se­
gún haya poca o mucha abundancia.
Acordóse que de lédo el pescado que 
entre en Pescadería, de cualquier pro- 
«edencia, dejen un 15 por ciento para 
las tablas reguladoras, aparte de lo que 
suministren les pesqueras.
Asistieron a la Junta, en repressnta- 
OiÓA de los exportadores de pescado, 
los señores Montenegro y  Hornero Ta­
lle (don José), pare BoUcitsr que no se 
destituyera a Manuel Salinas, encarga­
do da ia tabla reguladora instalada en 
Puí-rta de! M»p, por entender que era 
sufisísníe el correctivo de 50 pesetas 
d® snulta que so le había impuesto.
La Junta denegó dicha petición y ha 
depuesto que desda hoy se encargue 
vendedor de dicha tabla regala­
dor». 9
Ea virtud da la petición de la So­
ciedad Mercantil «Unión Oomaroial de 
Mercados», que solicitaba saber ol pre­
cio a que debe venderse el kilo de pa­
tatas por los detaÜistas, con arreglo a 
la tasa nueva, sa acordó fijar I» venta 
al detall de dicho artículo en la forma 
siguiente:
Patatas vkjas 20 céntimos el kilo.
Patatas nuevas 30 céntimos el kilo.
No podrán los detallistas vender na­
da más que dos, kilos por persona.
Oámbltron imprealoncB sobre el 
asunto do la oarne.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las doce y 
media.
La empresa d@ este teatro no descan­
sa en el deseo de proporcionar al pú­
blico novedades y más novedades a 
precios baratísimos.
Anoche, en el turno de estrenos, le 
tocó a la comedía en tres actos del se­
ñor Fernández Lepina, «Mariposa»,
La obra gustó bastante, particular­
mente el acto segundo, que es de una 
gran fuerza cómica.
En calidad de chistes los hay de to­
dos los volúmenes; incluso de los que 
no pasan ni con cinco duros de obse­
quio.
é  Respecto a los persnajes, hay acier­
tos y desaciertos, pues mientras unos 
están observados con gran veracidad, 
otros, de puro exagerados, caen ea lo 
inverosímil y ridículo.
Ei toque sentimental está dado á 
tiempo, produciendo su efecto en el 
púb’ico.
Este no regateó sus aplausos en los 
tres actos, particularmente en. el últi­
mo, aplausos que correspondieron tam­
bién a los afortunados intérpretes de 
la obra.
P e tE t  P @ la is
Anoche estuvo este precioso teatro 
favorecido en extremo.
Bien es verdad que la empresa no 
repara en gastos para ofrecer a «su 
público» buenas pe ículas a precios 
sin comoetencia.
«Los Rayos Z» es una liada e intere­
sante película, que obtuvo un gran 
éxito.
Sigue cosechando aplausos la nota­
ble bailarina y canzonetista Trini Be- 
nitez.
MOTAS B I B L l O G R A F I C i S
w s m e ssa m
ñsMéSmntfSm
O b le e r o s  d e s h o n s & t o s
Ante la sección primera y con asistencia 
del Jurado de Ronda, cemparedó el vecino 
de Oartagíma Manuel Montesinos Díaz, acu- 
esdo dei delito antes méndonado.
B1 ministerio fisctl interesaba para el pro- 
tetado dos año?, cuatro meses y un día de 
Irrisión correccional.
El defensor, señor España, pedía la abao- 
ludón.
Ei Jurado emliló veredicto de Inculpabili­
dad, dictando lá Sala sentencia absolutoria.
D i s p a r o  y  l e s i o n e s
Ante la sección segunda se vlé una causa 
Instruida por el Juzgado de Gaucín, contra 
Francisco Pérez Ferea, vecino de Sena- 
rrfibi.
La noche del 4 de Diciembre último se en­
contraban en casa de Qenónlmo Iñigo, ei 
procesado Jcié del R!o y otros, conversan* 
do sobre quién tenía más dinero, originándo­
se una diicuslón que degeneró en riña, ha­
ciendo el procesado un disparo al Rio, al- 
cansándole el proyectil en el pómulo Izqule- 
do, cuya herida tardó en curar ÓQ días* son 
asistencia médfpi.
A r a n e s f e s  J u d i o i a i s s
La Biblioteca Jurídlco-Admlnlstrailva, que 
dirige en Mudrld el conocido escritor don 
Juan Bautista Catslá, se ha enriquecido con 
una nueva publicación.
«Novísimos Aranceles Judiciales» es el tí 
tule de la obra y contiene los publicados 
desde 13 de Noviembre de 1216 hasta Sl de 
Diciembre de 1917, con notas e índices por 
el Sr. Catalá,
Da gran Interés para abogados^ procura 
dores, secretarlos da juzgados y cuantos In­
tervienen en la administración de justicia, se 
vende al precio de una peseta y recomenda 
mos su lectura.
Los pedidos a don Juan Bautista Oatalá, 
calle de la Madera 9 y 7, principal, derecha, 
Madrid.
M U E R T E  R E P E H T IM A
Ea el muelle de Guadiaro falleció 
ayer tarde, repentinamente,el fogoue 
ro del vapor «Cabaña*» Antonio Ga- 
1 ego, de 44 años de edad 
Dicho buque fondeó a las seis en 
nuestro puerto, y poco después saltaba 
a tierra el fogonero, a quien esperaba 
su sobrino Eduardo Guidet.
Los dos se disponían a ir al domici 
lio de Eduardo,y de momento se indis 
puso gravemente el repetido fogonero 
que fué trasladado a la casa dé soco 
rro del H jspjtaí Noble.
Cuando llegó al establecimiento be 
néfíco había dejado de existir.
Se dió aviso de la triste ocurrencia 
al Juzgado de guardia, personándose 
en la casa de socorro el juez, señor 
Mesa,que ordenó el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judi 
cial.
M E R IT O R IO
Se necesita con buena letra, que estudie
francés o Inglés y haya practicado casa ex 
portadora, respondiendo aptitudes, pronto 
siiéldo. ©fertas con referencias per cartas a 
esta redacción.
E L  P O P U L A R
Be vende ea MaóHd.-'-FQerta del Sol 11 y 18. 
Mn G«»niid«i-~AeerM del Owsioo 18.
|o a m ! i2 r ia a 3 B im « X, f  %. ̂ 1̂  -0 :vaKZmCTXrx^JLTXTJLVJTáTáTgB ^
!
E L  a t l a s
0 \0  0m,0W0 0 ^ 0 0
Compañia anónUna española de Segaros MatitimoSp de Tran^ortes y de Valora,
Bomldlio social: Calle de Prim, 5.--Madrld,^Dlrector Gerente: D. Albetto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido’en la Caj’a General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, "en valores del¡ Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
O f í o i n n  m n  M á i a g a t
G a i t a  d o  S a n t a  M a H a ,  2 1  m ~  T o i ó f o n o  3 2 0  
D o i o f f a d o s  B o n  L a o i i o  M a r t í n
w a,Tl.TAT3m cT aT g T iT y n ra i .TXTJ TJCTATaa« .» JM**!rCT. ATnCTJ T jLj^.ar .Lvn t
; R a t o n a a i e n  a *  J l a e l a n i i i j
P n^ferm te .
*«or«fa í t  H id n ii, T4.7MiiípUílátSSe
Mm Dlrecsiós general de la Denda v Olnsaâ  ̂
puSvns ba concedido Ins 4 lg íaaii£*p^jJ]
Dofla niw  Oaffetlíarenti, ^ndadel ori. 
peYetaê "** á̂haclo Amor Librado, 470 
Doña Haría de Ja Ooncepélón Garcfn huér. 
ea5®pesetS?*̂ ‘̂̂ Nicolás García Maítin,
La Admbilstracióa de Oontrlbuclonee ha 
e¡ año acttilil loe padroaes de 
cédulas p^sonales de Jos puehloe de Villa- 
nueva de Tapia, Pujerra y ymae|ai.
F ord  nilislsterlo de la Qnetia han alda 
acordados los i^ lea tes  retiros;
JoséPerez Serrano, guardia civil, 38‘OipCS6t&8>
Gomes Mesa Fernández,^OM’ablneroVdS'n pesetas. «^ws
Don José Serrato Jiménez, sárgehtó di is^ 
guardia civlli 100 pesetas.
Lomos doloridos
R e u m a tism o s , A r t r i t i s ,  G o ta , P ie d ra , 
Ciátiqa y todas las afecciones del hígado, 
riñones, articulaciones, se  cuidan con los
Ayer fué pagada, por dlferéaljii 
ceptos, en la Tesorería de MaclénMÉ 
de 48.243 21 pesetas. .
wmum
L i t h i n é s  d«i l y  G u s l in
paquete d isuelto  en un litro  de agua, 
en el ac to , la m ejor agua mineral.
1.20 Pttt», la ceda Je ¡2 páifiiitít» para haePr 
12 litfoi Je «ftz« ntntfal delktta a eficaz.




En Montejaque fué detenida la vecina 
Francisca Gómez Montes, por insultar de 
palabra a su convecino Manuel López Ari­
llo.
Francisca quedó a disposición del juz­
gado correspondiente.
Del sitio llamado «Los Prados», del tér­
mino de Teba, desapareció un mulo de la 
propiedad de don Javier Martin. Hinojosa, 
practicándose gestiones por la guardia ci­





En Almargen riñeron los veeJnos Juan 
Barquero Morgado y Rafael González Ai- 
mansa, resultando e! primero con una he­
rida de nueve centímetros de longitud en 
la mandíbula izquierda, que le causó su 
contrario con una navaja.
El agresor fué consignado en la cá cel, 
por orden del juzgado municipal.
UNICAS AGUAS 0U E  CURAN L O S C A TA R RO S 
DE LA NARIZ, DRÓNOUIOS Y PULM ÓN, LA P R E D IS - 
POSrCEÓM A LO S M ISM O S Y A LA T IS IS .
Magníficas y nuevas reform as en las salas de 
inhalación y en los hoteles, dotados de instalaciones 
modernísimas. Telégrafo, teléfono, giro postal, ferro­
carril a Santander y garage. Pídase la nueva guia 
al adm inistrador del Balneario (lilÉHQflHES, Santander).
IjrwfagyiarisrM
S u o o o o o  t o ^ n
Eq la Caite de Espáccrfai 
puerta de! establecimi«Rto de^  
délos señores Gómez Hermaaoi  ̂
gistró ayer mafiaña un sucesi., 
afortunadamente, no ha tenido i d |  
porciones que al principio te d i i  
público.
Se verificaba la descarga de uál 
rro opn fardos, y el carrero árfo¡ 
éstos si suelo, Sin advertir el peligro' 
que su imprudencia repfoaencabi para 
los transeúntes.
En el momento de cáér lino de los 
fardos,pató por el indicado íugim l t  ¡o- 
ven de 22 años Ana Vera XtmaiáfL ¿g. 
sultando éita herida en la rpdUli 
recha.
La gente, al ver que el etiei{ 
muchacha lo ocultaba el pî
Creyó que la desgracia reii 
res caracterei, no faittndo  ̂
por cierta la muerte de 




a su domicilio, 
Entendemos queW% 
dos debe hacerse eo 
y sin peligro para el 
Rafael Domingút^ 
más cantidad de im ilf 
día resistir, y cuandb
Gompaflía Vinícola del Morte de ispaña fuerte escándalo/ ^
— _ — —  — — — t  Ss tropezó í*¿)a el
Cuando se disponía en su domicilio el 
vecino de Víllanueva de Algaidas, José 
Ruiz Quintana, a coger una moneda de 
diez céntimos que había en el suelo, se le 
cayó una pistola Bron^ing que llevaba en 
ano de los bolsillos del chaleco.
Al golpe, disparóse el arma, alcanzando 
el proyectil a José, que resultó con una 
herida en la parte superior del lado dere­
cho del pecho, quedando la bala alojada 
en la parte posterior del euello.
De lo ocurrido se dió cuenta al juzgado 
correspondiente.
B i  L B A  O — H A MO
@ « S A  F U B B A B A  E B  1 8 7 0
Pvcmlaaa aa varias ezporirioBsi. ÜHImaiiMaie fea el QBáJR PBIMIO « 
1900 y ñaragoaa fla 1806.
ees Feraáadfi
k  f%ris úf
f  ^do por «Paíteles», y 
 ̂ te Iz bandef a al suelo, 
fio valuado en 3 33 peset 
I apagar.
El «gracioso» pasó a «refri 
un calabozo de la Aduana.
En la calle de Lagualliat ei 
ron ayer mañana las bvavas 
Antonia Jiménez Ruiz y Viotol 
múdez Blanca.
La primera lanzó contra te cá̂  
su ehémiga úna botella, ^irfém 
vemente. "
En Víllanueva de Algaidas, la vecina de 
14 años de edád, de estado soltera, Soco­
rro Casado Linares, dió a loz un niño, 
que falleció pocas horas después, circulan­
do el rumor de que se había realizado Uu 
infanticidio.
Una vez practicada la diligencia de au­
topsia, comprobóse, según dictamen facul­
tativo, que el niño había muerto a conse­
cuencia de una congestión pu raonar y he­
morragia umbiüca’.
En vista de ello se ordenó que fueran 
detenidas las vecinas Socorro y Rosa Lina­
res Páez y Ana Alba Campos, que asistie­
ron a la parturienta.
S i a | «  b l a a e a . » « i o | a  e a p a a i a s e . " O h a a i i M ^ P " »
De venta ea los prinelpates Üitvamarines , Hoteles, FaaJas, Béstanronts f  AuitriaSeie 
fílense bien en esta MAfXOA BBGISTBADA para no ser fonhináiioi |oa ptraa 
preqaMospor 1m  imitaeionei.
sor ni
■ L n w a  L a r i o ,  I A b í o b í g - -  W i m o e t ó  w a L a a g
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La 608» que más barato venáe tdáos los artietdofi eeneemientes o la eleetrieiSad.—Faro ins- 
talaeidnes de Ina eléetriea, timbres, teléfonos, pam ayos y maquinaria en general, acudid o 
seguros de obtener un 50 por 100 de benefleio.—Beparadén de instulaelones.
G anlpo úo  «wlsoai A. V isado, Moliiiii L orio , I —pALAGA
El joven dé 20 años, Francifco TorI* 
no Jurado, se hallaba gn pom ión de 
una borrachera de dQbte.a|cance, cemp 
el célebre cañó» atemíp y situóse anqí 
che en la calle de To^rijos, dispueste^" 
comerte los hígados del primero 
le alzara el gallo y empuñando 
vólver.
El vigilante señor Cerdá le hl. 
tistir de sus belicoaos propósito 
duciéndolo n la Aduana.
El vecino de Torrox, José Expósito 
Bueno (a) «Requena>, trató de seducir a 
su convecino Andrés Gutiérrez Ateiéta 
para en unión suya robar al cara párroco 
de dicha viiia, don Rafael Ordófiez Quz- 
mán, en el momento que éste entrara en 
su domicilio, al regresar del casino.
El Andrés evadióse del «Requena» y dió 
cuenta de todo a la guardia civil, lá que 
consiguió detener a este último, cohsig* 
nándolo en la cárcel.
cías, serán confiscadas y vendidas a bene 
ficto del estado francés.
Hoy Martes, a las cinco de la tarde, ce­
lebrará sesión en la Casa Capitular la Jun­
ta de Patronato de construcción de casas 
para obreros.
Noticias de la noche
El presidente del Consejo de ministros 
y el ministro de Est ado, señores Maura y 
Dato, han contestado a telegramas de la 
Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos, manifestando que e Go­
bierno había comunicado instrucciones a 
ia Embajada de España en París, para que 
gestionara la no aplicación del aumento? Úe 
los derechos dei alcoho! a los vinos esbá- 
Roles. P
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: Con fecha 25 de Fe­
brero próximo pasado y por escritura 
otorgada ante e) notario de esta plaza, don 
Francisco de Paula Trevilla, ba quedado 
constituida la Sociedad Anónima Mercan­
til «La Exportadora Andaluza S A.» que 
explotará la compra venta y exportación 
de todos los frutos de este país, contando 
para ello con elementos valiosísimos que 
nos colocan en situación de poder atender 
las ofertas con que su respetable casa se 
digne favorecernos.
Al ofrecernos a usted,nos es grato mani­
festarle que de la Gerencia se encaigará el 
socio don José Muñoz Moreno, de cuya 
firma al pie le rogamos tome buena neta.
Esperando vernos honrados con su con­
fianza y gratas órdenes, aprovechamos es­
ta oportunidad para ofrecernos de usted 
muy attos. affmos- ss. ss, q. e. s. m.-—Por 
«La Exportadora Andaluza», $. A., ei Ge­
rente, José Muñas,
La Comisión mixta de reclutamiento y 
reemplazo del ejército de esta provincia, 
comunica al gobierno civil haber acorda­
do confirmar los acuerdos de los ayunta­
mientos que se expresan a continuación, 
declarando prójugos en principio a los 
mozes del reemplazo del corriente año, 
que asímisra» se enumeran en ia presente, 
por no haberse presentando en el ac o de 
la clasificación, ni persona alguna en su 
nombre a excusar dicha falta.
° Benagalbón
Número 3, Eduardo Panlagua Carrillo, 
6, José VíUalva Martín, 0, Enrique López 
Toro, 10, Juan Fernández Pérez, 12, Joa- 
:quín Burgos Osorio, 15, Antonio Rey Ro 
88, 18 Juan Antonio Enrique Moreno Ru­
bio, 21, Antonio Romero Jiméne^, 23, An­
tonio Martin Plores, 24, Matías de ia San­
tísima Trinidad, 30 Manuel Lozano Pozo, 
32, Felipe Sánchez Mo ina, 33, Antonio 
Romero Fernández, 37 José Bravo Ramos, 
42, Antonio Escaño Escaño, 43 José Marta 
Toval Lópeá, 45, Enrique Rodríguez Ló­
pez, 56, Salvador Gutiérrez Fernández, 17, 
Rafael Gallego Fernández, 58, Manuel 
González Muñoz, 62, Antonio Díaz Villa!- 
va, 60, "Salvador Postigo Rando y 54, José 
Gómez Moreno.
Alozíina
Número 6, Salvador Santana Alba, 7, 
José Torres Rueda, 8, Antonio Sepúlveda 
Maclas, 14, José Pérez Rueda, 23, Juan Ri- 
v*s Trujillo, 24, Gabriel Rojas Villaíoro, 
26, Antonio Gil Merino, 27, Andrés Cam­
pos Rueda, 29 José del Río Vicerío y 32, 
Antonio Rueda F güeros.
(Continuará)
Agullar García, Ramón S. Martín, Pedro 
Ruada Oendía, Lucas Iborra y Miguel Me* 
dina.
i « » T R U O C I Ó a  P Ó S L i m
Por corrida de escalas han «ido ascendidos 
los siguientes maestros: don Juan Parejo 
Palacios, de Sierra de Yeguas, a 1.690 pese* 
tüs; don Angel Oastafier Mollns, de MáUga, 
a 1.503 pesetB8;y dofia Felisa Castell, a 1.: 09 
pesetas.
Los efectos económicos comenzarán a re­
gir desde primero de Abril corriente.
En la jefatura dé policía se 
anoche Joaquín A aaya Jlul 
do que la noche anteriór reunj 
Joaquín Ferrcry un hijo dói 
ciciiiados en la Biber» del Ol 
na número 29, y agrega que" 
ndtó que hiblati dea^parecidiiS 
tillo de fu chaieeo un billet^í 
seta» y tres inonedaf de a %  
Soipacba que te  llevatbía 
Ferrer y bu hijo.
JBIIITA8 ÜE Ü H IU n íA
La «Gaceta» anuncia que el «Diario Ofi­
cial de Francia» publica una ley, dispo­
niendo que todas las mercancías, cuya en­
trada esté prohibida en virtud de la dispo­
sición del mes de Mayo de 1916 y para las 
cuales no .se presenten los permisos de 
importación en el plazo, de cinco días, a 
contar dnde ta llc|»d« do diebu mer«R.
Renace el buen tiempo por nuestras costas 
deLevante.
La maestra de la escuela de niñas de Bsna- 
galbón se queja a la Lspección de que no se 
hayan realizado las obras que se habían 
aprobado.
El maestro de Ardales don Rafael Gómez 
Pérez ha remitido a ia Inspección la memoria 
de adultos.
La «Gaceta» llegada ayer a Malaga trae 
una d eposición de la Dirección General re­
comendando a los maestros y maestras Iq^ 
paseos escolares y dictando regina par<5i^s- 
tas excursiones, que se celebrarán u»a vez a 
la semana.
Para los profesores de Neíraales se ha dls- 
puesto:
Primero, que no se dé curso nt tramitación 
a ninguna solicitud pidiendo licencia que no 
se presénte en forma reglamentarla; segun­
do, que en el plazo de ocho días se interese 
de los directores y directoras de las Efcuelas 
Normales envíen relación certificada de las 
licencias y permisos que h?n disfrutado du* 
rante jos cursos 1914 a 1915, 1915 a 1916, 
1916 a 1917 y el actual del profesorado, ex­
presando jos motivos y aútarldad porque han 
•Ido concedidos y si lo fueron 6 no con de­
recho al disfrute de hsberes.
A Isi ddC6 dé 1» noché  ̂
e» 1» Jefatura de viglüiaóíi 
que Van Duikon habltaaté 
de Sancha número 11 3 
hace unos 15 dias (i^í«pa 
domid io de su S5,Ti6r padít 
rardo, sito ©i citado' 
Lucia»vir| ;̂]S objetos de piL 
f.» una vitrina, valorái
- i
Dichos objetos SOR doA^I 
vela, un puente levadfso;- 
una cuchara fantasiá, un reíl 
antigua, una cají de plata Cú. 
charas, un molino de ViCÉté̂  
neo.
¿Se los Ilevarfa el eéldl^ 
Glavljo?
TEATRO OERVilííi^Desdelas 5 de la tarde»laiiül
che, sección continua:. Próyk..-w, 
ravIUosa película «Jack Oorn^» 
«José profesor de av
Butaca, o a i
« Z a i S T M O  « V I L
Juzgado dt la Alameda
Ha zarpado de nuestro puerto el cañonero 
«Don Alvaro de Bazán», queregresaiá en 
breve.
En los exámenes celebrados ayer en la Go . 
mandancla de Marlnui para patrones de pea* |  
sa, faarpn aprobados loa aspirantea Ifijahual i
Nacimientos.—Manuela Núñsz González. 
Francisco Aibarracín Morito, Antonia Gar­
cía Quesada y Eduardo García Hurtado.
Defunciones.— Trinidad Jabaflez López. 
José Sánchéz SA,ich .z y Antonia García. 
Juzgado de Santo Domingo 
Defunciones.—Dolores Banco Aldana, Mi­
guel Campos Pérez, Juan García Navarra, 
Francisco^ Rodríguez Salas, Ana Sánchez 
Bernet y Mercedes Fernández Rodrigue». 
Juzgado de la Merced 
Naclirianto.—Juen Romero Díaz.
RQWCTsIwh’ i:''"^ UqaaMareao e InU
m ¡m :
THATRO L A tó i 
Oompofila cómlco-dramátl 
los señores Arcal y Barr**^ 
Función por» hoy:
(Noche) A las ocho y 
mi marldol» ^
®8»Pedn Jaclé ■ataca cea entrada. 1 ‘IM
tea tro  PBTnf
Todas las noches dos gp 
cine y varietés. *5=
Batacá.0‘Wptia .; taem
W taejor de Málaga;- 
5S**’ *l Banco de non c o n tf^  #  5 a 12 déla
^  coatfnaa de 2 de la
0’3Q cénUmost' 
NeiBageieral. 0‘io.
